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Okładka tego numeru jest nietypowa. To ko-
laż prac zgłoszonych do zapowiadanego jesienią 
konkursu dla dzieci na kartkę świąteczną. Ze 
zwycięską pracą i relacją z konkursu można 
zapoznać się na s. 4. Kartki są wywieszone na 
tablicy w Sali Konferencyjnej Izby w Gdań-
sku, tam można podziwiać na żywo te bar-
dzo dopracowane, niektóre 
przestrzenne,  malowane, wy-
klejane, staranie wykonane 
dzieła. Dzieciaki się bardzo 
przyłożyły do pracy.
Ciekawa rzecz – kartki 
miały być z okazji Bożego 
Narodzenia, tymczasem 
Ż A D N A z nich nie przed-
stawia klasycznej sceny w sta-
jence, Dzieciątka z Maryją 
i Józefem, wołu i osła… czy 
choćby krakowskiej szopki 
tak przemawiającej do pla-
stycznej wrażliwości dziecka. 
Nie, na kartach dominują 
„hamerykanske” gruba-
sy w czerwonym stro-
ju, renifery, choinki, 
zimowe krajobrazy… 
Tylko na dwóch można 
zobaczyć aniołki, na kolejnych dwóch 
gwiazdę betlejemską. I tak, co nie udało się 
komunistom przez kilkadziesiąt lat, udało się 
gospodarce rynkowej i komercjalizacji. No cóż, 
dzieci tu są najzupełniej niewinne. To poko-
lenie dziadków i rodziców wysyła życzenia/ 
/SMSy z okazji „pory zimowej” lub „sezonu 
świątecznego”. Signum temporis…
Za miesiąc zaczną obowiązywać e-recep-
ty. Izba prowadzi intensywne szkolenia, to 
samo czynią pracodawcy. Czy tak faktycznie 
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku materiału 
do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jedno-
znaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody na 
jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej  
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu  
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
będzie? Osobiście mam nadzieję, że termin 
wprowadzenia e-recept zostanie jednak odro-
czony, jak zwykle w ostatnim momencie, tak 
było z e-zwolnieniami. Wystawiam je od kilku 
miesięcy. Żaden z pacjentów (średnia wieku ok. 
40 lat), którym je wystawiłam, nie miał inter-
netowego konta pacjenta, 
trzeba było drukować dwie 
płachty papieru, na których 
zmieściłoby się 6 zwykłych 
recept. Taka to ekologia… Greta T. 
będzie w szoku i przypłynie do nas 
tratwą poprostestować… Najle-
piej przed budynkiem centrali NFZ 
i Ministerstwa Zdrowia.
Tymczasem warto pójść na wy-
stawę medyczną w Domu Uphage-
na na gdańskim Głównym Mieście 
(nie mylić ze „Starówką”, której 
u nas nie ma – takie małe przypo-
mnienie dla nowych gdańszczan). 
Świetnie przygotowana, 
niesie duży ładunek 
wiedzy. Szczegóły na 
s. 23 i 24.
Tradycyjnie za-
praszam do lektury stron po-
święconych szkoleniom w Izbie i nie 
tylko. 
Dwie opłaty zjazdowe do wygrania w naszej 
krzyżówce na s. 30.
Kolejny numer PML ukaże się na początku 
lutego 2020 roku. Pozostaje zatem złożyć mi 
politycznie poprawne życzenia udanych świąt 
zimowych i szczęśliwego Nowego Roku.
Wiesława Klemens 
redakcja@oilgdansk.pl
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Medycy w I Rzeczpospolitej
Chirurdzy, traktowani jako przedstawiciele rzemiosła, zrzeszali się w cechach. Jako pierwszy powstał cech chirurgów w Gdańsku, zatwierdzony przez 
władze miejskie w 1454 r. W następnych latach organizacje cechowe zrzeszające cyrulików powstawały w innych ośrodkach, m.in. w Krakowie, 
Poznaniu, Toruniu, Wilnie i Lwowie. Statut cechu regulował zasady praktyki chirurgicznej, sposób nauczania adeptów oraz warunki egzaminacyjne. 
Do głównych zadań cyrulików należało nastawianie złamań, opatrywanie ran, wyrywanie zębów, puszczanie krwi i stawianie baniek. Jedną z najwybit-
niejszych postaci chirurgii polskiej doby nowożytnej był Ludwik Perzyna. Jego publikacje, a szczególnie podręcznik do anatomii dla cyrulików, przy-
czyniły się do unowocześnienia polskiej chirurgii. Podobne zasługi, ale na polu chirurgii akademickiej, przypisuje się XVIII-wiecznemu lekarzowi 
Rafałowi Józefowi Czerwiakowskiemu.
Pierwsze informacje o lekarzach na ziemiach polskich pojawiają się w średniowieczu. Do powstania 
Akademii Krakowskiej w 1364 r. medycy kształcili się za granicą. W późniejszym czasie edukację 
krajową uzupełniano często peregrynacjami naukowymi do znanych europejskich szkół medycznych 
i uniwersytetów. Wykształceni medycy praktykowali przede wszystkim na dworach władców, 
możnowładców i w miastach. Do najwybitniejszych lekarzy polskich epoki nowożytnej zalicza się 
m.in. Maciej z Miechowa (zwany „polskim Hipokratesem”), Józef Struś (jego wykładów w Padwie 
miał słuchać Andreas Vesalius), Gabriel Ochocki (w swojej rozprawie z 1628 r. ogłosił tezy podobne 
do tych, które pojawiły się w słynnym dziele Williama Harveya o krążeniu krwi) czy Hiacynt August 
Dziarkowski (naczelny lekarz insurekcji kościuszkowskiej, propagator szczepień ochronnych prze-
ciwko ospie i współzałożyciel Szkoły Lekarsko-Chirurgicznej w Warszawie). Schyłek XVIII w. przyniósł 
reformy w szkolnictwie medycznym, których owocem była reorganizacja Akademii Krakowskiej oraz 
początki uniwersyteckiego nauczania medycyny w Wilnie. 4.1. Wojciech Oczko był jednym z najwybitniejszych polskich lekarzy epoki nowożytnej; 
pełnił rolę lekarza nadwornego królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy; 
był autorem pierwszych dzieł lekarskich w języku polskim; jego najważniejsze 
prace dotyczyły syfilisu oraz balneologii
4.4. Dwór monarszy był miejscem, gdzie praktykowali najlepsi medycy swoich czasów. 
Ich zadaniem było dbać o zdrowie władców, ich rodzin i dworu. Często towarzyszyli także 
monarchom w ostatnich chwilach życia. Na obrazie Marcellego Bacciarellego przedstawiającym 
zgon Stanisława Augusta Poniatowskiego nad ciałem władcy pochyla się jego lekarz Jan Bekler
4.2. Fragment przywileju króla Jana Kazimierza z 1655 r. dla cechu cyrulików warszawskich 
określał między innymi czas nauki zawodu i szczegóły egzaminu
4.3. Rafał Józef Czerwiakowski, który ze względu na swoje zasługi nazywany 
jest „ojcem chirurgii polskiej”; w 1779 r. objął katedrę anatomii, 
chirurgii i położnictwa w Akademii Krakowskiej; jego prace miały duży 
wpływ na rozwój medycyny zabiegowej na ziemiach polskich
W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę odrodzenia izb lekarskich w Polsce. Warto przy 
tej okazji spojrzeć wstecz, zajrzeć do naszej historii, która – o ile ją poznamy – jest nauczycielką 
życia. Co łączy lekarzy, pracujących w różnych krajach, w różnych warunkach, z różnym 
dostępem do niezwykłych zdobyczy współczesnej techniki i technologii medycznych? 
Czy mamy coś wspólnego z medykami, których znamy z historii? Z czego wynika odwieczna 
lekarska potrzeba do tworzenia własnych samorządów i niezależnych organizacji? 
Co to właściwie znaczy – być lekarzem?
Wiedza  leczenie  etyka 
Historia organizacji lekarskich 
na ziemiach polskich
Nieustanne pogłębianie wiedzy, staranność w leczeniu i przestrzeganie zasad etycznych 
– te trzy składowe, przyjęte dobrowolnie i kultywowane przez całe życie, razem tworzą profesję 
lekarza. Do sprawowania pieczy nad tym medycy od wieków powoływali swoje organizacje. 
Aby służyć ochronie zdrowia i życia ludzkiego, łagodzić cierpienie, przedłużać życie…
Dzisiejszy samorząd lekarski nie tylko zajmuje się nadzorem nad należytym wykonywaniem 
obowiązków, ale także stanowi samoregulujący się mechanizm środowiska medycznego 
wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności.
4.1. wikimedia.commons (www.commonswikimedia org) – tablica pamiątkowa, Iwonicz-Zdrój, fot.: Maciej Szczepańczyk
4.2. [tekst]
4.3. Biblioteka Narodowa w Warszawie (www.polona.pl) – portret autorstwa K. Hanauera; fot.: Biblioteka Narodowa w Warszawie 
4.4. wikimedia.commons (www.commonswikimedia org) – obraz olejny Marcello Bacciarellego; fot.: Mathiasrex
Autorzy tekstów i doboru materiału ilustracyjnego: Jacek Halasz, Piotr Kallalas, Seweryna Konieczna, 
Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Bartłomiej Siek, Adam Szarszewski i Roman Budziński
Projekt graficzny: Dominika Gzowska
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DZIAŁKI POD OŚRODEK  
SZKOLENIOWY KUPIONE
Obradom przewodniczył Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku Dariusz Kutella, który poin-
formował zgromadzonych, że 10 października został 
podpisany akt notarialny dotyczący zakupu ostatniej 
z działek znajdujących się na terenie naprzeciwko 
siedziby Izby. To pozwoli nam podjąć dalsze działania 
zmierzające do budowy ośrodka szkoleniowo-nocle-
gowego. W związku z tym 21 października odbyło się 
pierwsze spotkanie stałej Komisji ds. architektoniczno- 
-budowlanych. Podczas tego spotkania nakreślono 
ogólny plan działania. W pierwszej kolejności musimy 
określić cele, jakie ma spełniać planowany budynek. 
Mamy teoretyczne założenia, jednak brak nam prak-
tycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego planujemy 
nawiązać współpracę z profesjonalnymi firmami 
zajmującymi się tego rodzaju realizacjami. Ważne 
jest dla nas to, aby każda złotówka wydana na ten 
budynek była wykorzystana optymalnie i przynosiła 
w przyszłości jak największe korzyści dla wszystkich 
lekarzy i lekarzy dentystów.
SIEDZIBA DELEGATURY SŁUPSKIEJ
W sprawach Delegatur głos zabrał Przewodniczący 
Delegatury Słupskiej, Konrad Kiersnowski, który 
poinformował, że 21 listopada odbędzie się pierwsze 
spotkanie w sprawie nowej siedziby Delegatury. Do 
prac w Komisji zgłosili się wszyscy delegaci z okręgu 
słupskiego. Życzymy owocnych rozmów.
E-MEDYCYNA
Ponadto 26 października miało odbyć się szkole-
nie z e-recept. Niestety wykładowczyni z Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie 
Sprawozdanie 
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku 24.10.2019 roku
dotarła na spotkanie. Szkoda, ponieważ czasu na 
zdobycie wiedzy na ten temat mamy już coraz mniej. 
Kolega Andrzej Pustkowski zapytał o terminarz wpro-
wadzania e-dokumentacji oraz jej zakres. Mecenas 
Iwona Kaczorowska-Kossowska wyjaśniła, że rodzaje 
elektronicznej dokumentacji medycznej określa roz-
porządzenie Ministra Zdrowia obowiązujące już od 
1.01.2019 roku. Istnieje również projekt rozporządze-
nia, który rozszerza tę definicję o opis badań diagno-
stycznych. Obowiązek wystawiania e-recept wchodzi 
w życie od 8.01.2020 roku, natomiast e-skierowania 
od 1.01.2021 r. Ustawodawca przewiduje możliwość 
wystawiania recept w dotychczasowej, papierowej, 
formie jedynie dla recept pro auctore i pro familiae 
(do 2025 roku), recept transgranicznych, recept dla 
osób o nieustalonej tożsamości, recept wystawianych 
przez lekarzy i pielęgniarki z UE czasowo wykonu-
jący zawód na terenie RP oraz recept na produkty 
sprowadzane w ramach importu docelowego. Przy tej 
okazji warto przypomnieć, że od 7 września tego roku 
pojęcie „rodziny” dla potrzeb wystawiania recept pro 
familiae uległo zmianom. Pojęcie to zostało rozsze-
rzone i obecnie recepta taka może zostać wystawiona 
dla: małżonka, osoby pozostającej we wspólnym 
pożyciu (konkubina, konkubent), krewnych w linii 
prostej (dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie), powinowatych w linii prostej (teść, 
teściowa, zięć, synowa), krewnych i powinowatych 
w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między 
dziećmi rodzeństwa (brat, siostra, szwagier, szwa-
gierka, bratowa, siostrzenica, siostrzeniec, bratanica, 
bratanek). Naczelna Izba Lekarska oraz poszczególne 
Okręgowe Izby Lekarskie podejmują starania, aby 
w dalszym ciągu pozostawić możliwość równoległego 
stosowania recept papierowych oraz e-recept. Dążymy 
do tego głównie ze względu na starszych kolegów oraz 
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koleżanki, dla których będzie to duże utrudnienie 
w pracy. Mamy świadomość, że nie wszyscy są na tyle 
biegli w kwestiach informatycznych, aby sprawnie 
przejść z dokumentów papierowych na elektroniczne. 
Kolejną kwestią są wizyty domowe oraz takie placówki 
medyczne, w których stały dostęp do dobrej jakości 
sieci internetowej jest utrudniony. Oczywiście każ-
dy z tych problemów można rozwiązać (korzystać 
z urządzeń przenośnych, internetu mobilnego itp.), 
niemniej jednak z początkiem stycznia dla części 
z nas może to nastręczyć znacznych problemów. 
Ostatecznie kłopoty te odczują pacjenci, którzy mogą 
nie otrzymać recept na niezbędne leki. Warto, aby-
śmy wszyscy jak najszybciej zapoznali się z zasada-
mi wystawiania e-recept. Większość programów do 
obsługi gabinetów i przychodni lekarskich posiada 
już stosowne moduły do ich wystawiania. W naszej 
Izbie Lekarskiej organizowane były szkolenia na te-
mat e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta 
Pacjenta (IKP), do dyspozycji pozostają również nasi 
informatycy, którzy w razie potrzeb udzielają pomo-
cy przy wdrażaniu e-recept. Ponadto pamiętajmy, 
że ustawodawca dopuszcza, aby lekarz nadał upo-
ważnienia do wypisywania tych recept asystentowi 
medycznemu. Jest to rozwiązanie analogiczne do 
tego, jakie od ubiegłego roku przewidziane jest przy 
e-zwolnieniach. Upoważnienie może zostać udzielo-
ne: osobie wykonującej zawód medyczny, czyli np. 
pielęgniarce, ratownikowi medycznemu, asystentce 
stomatologicznej, oraz osobie wykonującej czynności 
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
(np. rejestratorce). Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na naszej stronie internetowej.
ARCHIWA PO ZMARŁYCH LEKARZACH
W sprawach Komisji i Zespołów Problemowych 
głos zabrał Wojciech Grabe, Przewodniczący Komisji 
ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk, który 
poinformował, że przed posiedzeniem Rady odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem firmy Archiwum24, 
która zaproponowała najkorzystniejsze warunki prze-
jęcia dokumentacji po zmarłych lekarzach. Umowa 
niebawem będzie finalizowana. 
Sprawy Komisji ds. Konkursów przedstawiał Prezes 
Kutella. Pogratulował koledze Witoldowi Rzymanowi, 
który w wyniku postępowania konkursowego został 
powołany na stanowisko Ordynatora Kliniki Chirurgii 
Klatki Piersiowej UCK w Gdańsku.
Ponadto w punkcie poświęconym Komisji Kształ-
cenia Medycznego jednogłośnie przyjęto uchwałę 
w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla lekarzy 
i lekarzy dentystów, którzy w tym roku zdali Egza-
miny Końcowe z najwyższymi wynikami. Nagrodę 
otrzymają: Marietta Rabura (LDEK) oraz Jędrzej 
Klepin (LEK).
NOWE POMYSŁY NA KOMISJĘ KULTURY
Marcin Szczęśniak, Przewodniczący Komisji Kultu-
ry Sportu i Rekreacji zapowiedział, że na przyszłym 
posiedzeniu Rady zamierza wystąpić z wnioskiem 
o rozdzielenie Komisji Sportu i Rekreacji od Komisji 
Kultury. Na Przewodniczącego Komisji Kultury zde-
cydował się kandydować kolega Marcin Nowiński, 
który zadeklarował, że ma wiele pomysłów na jej 
prowadzenie. Uchwała miałaby obowiązywać od 
nowego roku. Prezes Kutella zauważył, że wszelka 
działalność rozpoczyna się od zaangażowanego czło-
wieka i należy wspierać pojawiające się nowe pomysły. 
Kolega Nowiński powiadomił przy tej okazji, że Dyry-
gent Izbowego chóru Michał Kozorys, uzyskał stopień 
doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Ogromnie 
cieszymy się z tego sukcesu i życzymy kolejnych 
w karierze naukowej.
W dalszych punktach obrad uzupełniono składy 
Komisji o nowych członków. Kolega Artur Bandura 
został członkiem Komisji Legislacyjnej, Filip Kaczyń-
ski – członkiem Komisji Młodych Lekarzy, a Marzena 
Mazur – członkiem Komisji ds. Architektoniczno-
-Budowlanych.
RODO
Mecenas Damian Konieczny poinformował, że z racji 
pełnionej funkcji, uczestniczył w spotkaniu izbowych 
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Inspekto-
rzy przyjęli stanowisko, które zamierzają przedstawić 
na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Wskazuje 
ono na konieczność zmiany tzw. uchwały rejestrowej, 
którą należy jak najszybciej dostosować do wymogów 
RODO. Ponadto Inspektorzy wnoszą o włączenie 
ich w proces powstawania regulacji wewnętrznych 
Izby w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych.
W sprawach bieżących Okręgowa Rada Lekarska 
przez aklamację zarekomendowała kolegę Krzysz-
tofa Wójcikiewicza jako kandydata do Odznaczenia 
Meritus Pro Medicis.
Następnie poruszono kwestię uroczystości poświę-
conej XXX-leciu reaktywacji Izb Lekarskich w Pol-
sce. Centralne wydarzenia odbędą się w Warszawie, 
jednak kolega Andrzej Pustkowski zawnioskował 
o zorganizowanie podobnego wydarzenia również 
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 10.10  –   podpisanie aktu notarialnego – kolejna działka pod budowę ośrodka  
szkoleniowego
  – posiedzenie Komisji Kształcenia Medycznego 
  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 17.10  –  posiedzenie Komisji Stomatologicznej i Komisji Praktyk Lekarskich
  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Warszawa
 18.10 –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
 21.10 –   przewodniczenie pierwszemu spotkaniu stałej Komisji  
ds. architektoniczno-budowlanych
 24.10 –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 28.10 –  spotkanie z Przewodniczącym i Członkami Komisji Rewizyjnej 
  –   przewodniczenie pierwszemu posiedzeniu Komitetu organizacyjnego jubileuszu 
30-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
 31.10  –  przewodniczenie posiedzeniu stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
 7 i 25.11  –  przewodniczenie posiedzeniu stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
 7.11  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 20.11  –  udział w obchodach jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych
 21.11  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Warszawa
 21–22.11  –   otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej  
– Warszawa
 22.11  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
 23.11  –   uroczystość wręczenia dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza  
i Lekarza Dentysty
 28.11  –   spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów 30-lecia reaktywacji izb  
lekarskich w Polsce
   –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
   – poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – październik i listopad 2019 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
w Gdańsku. Prezes Kutella zauważył, że podczas 
współorganizowanego przez naszą Izbę, X Kongresu 
Polonii Medycznej odbyła się wystawa pod tytułem: 
„Historia Organizacji Lekarskich na Ziemiach Pol-
skich”. Niemniej jednak warto uhonorować, w sposób 
szczególny, osoby wybitnie zaangażowane w reakty-
wację samorządu lekarskiego. Ustalono, że uroczy-
stość odbędzie się w przyszłym roku. Do Komitetu 
Organizacyjnego zgłosili się: Andrzej Pustkowski, 
Barbara Sarankiewicz-Konopka, Roman Budziński, 
Dariusz Kutella, Joanna Skonecka, Marcin Nowiński, 
Józef Dobrecki, Katarzyna Shultz oraz Marzena Mazur. 
Na koniec kolega Marcin Nowiński poinformował, 
że z ramienia Izby uczestniczył w pracach Komisji 
Konkursowej Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
dla pracowników ochrony zdrowia za rok 2019. Lau-
reatami Konkursu zostali: dr Maciej Niedźwiecki, 
prof. Anna Liberek i dr Irina Mogilnaya-Węglowska. 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Arkadiusz Szycman
Śródtytuły od redakcji PML
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Na uroczystość wręczania lekarzom Prawa 
Wykonywania Zawodu, która odbyła się po 
raz kolejny 22 listopada 2019 roku w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, przyszli młodzi 
lekarze z bliskimi, przedstawiciele Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku, GUMed i zaproszeni 
goście. To dla lekarzy rozpoczynających pracę 
symboliczny początek drogi zawodowej. 
Uroczystość Wręczenia Prawa Wykonywania Zawo-
du jest na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, to także szansa na 
spotkanie młodych lekarzy z samorządem, poznanie 
osób w nim działających i zakresu spraw, którymi 
zajmuje się izba.
– Dzisiejsza uroczystość jest na waszą cześć, wstę-
pujecie już pełnoprawnie do zawodu lekarza – przywi-
tał młodszych kolegów Dariusz 
Kutella, prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku. – Część 
z was zostanie na uczelni, część 
rozpocznie karierę zawodową, 
część założy własne praktyki, 
inni wybiorą umowę o pracę. 
To będą trudne warunki, a do 
tej pory każdy miał na uczel-
ni warunki idealne do nauki 
i rozwoju. Teraz spotkacie się 
z rzeczywistością, która będzie 
wyzwaniem, a w tym wyzwaniu 
samorząd lekarski będzie dla 
was oparciem. 
Prezes Kutella przypomniał, 
że obecnie samorząd lekarski 
na Pomorzu to 13 300 lekarzy, 
z tego aż 6000 lekarzy prowadzi 
praktyki lekarskie, czyli wyko-
nuje wolny zawód. Pomorska 
UROCZYSTOŚĆ I KONCERT W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU
Młodzi lekarze z prawem 
wykonywania zawodu
Izba posiada biura w Gdańsku, Słupsku i Elblągu, 
zajmuje się między innymi prowadzeniem rejestrów: 
lekarzy, praktyk i instytucji, które szkolą lekarzy, 
a także reprezentowaniem i obroną lekarzy. Izba to 
też pożyczki na kształcenie, zwrotne i bezzwrotne 
zapomogi w trudnych sytuacjach życiowych. 
KOCHAĆ PACJENTÓW I IM NIE SZKODZIĆ
– To ostatni rok mojej kadencji, jestem więc tym 
bardziej wzruszona – powiedziała lekarzom Maria 
Dudziak dziekan Wydziału Lekarskiego GUMed. 
– Jesteście na progu całkowicie samodzielnego życia 
i aasza odpowiedzialność będzie na dużo wyższym 
poziomie. Trzeba pamiętać, aby przede wszystkim 
przestrzegać zasady primum non nocere – po pierwsze 
nie szkodzić. Łączy się ona z tym, że powinniście 
przestrzegać zasady ciągłego uczenia się, śledze-
Prezes OIL  Dariusz Kutella wita zebranych
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nia nowości naukowych, nowych standardów. Na 
zachodzie jest cały system monitorowania rozwoju 
zawodowego lekarzy, u nas nie jest to w pełni wyko-
rzystane, ale powinniście z własnej woli, jak najwięcej 
tej wiedzy pozyskiwać. Trzeba też zachować balans 
między tym, co jest pracą w zawodzie, a tym co jest 
czasem wolnym, żeby mieć więcej siły i możliwości 
na udzielanie pomocy swoim pacjentom. Nie jest to 
tylko zawód, ale powołanie, i trzeba podchodzić do 
tego z wielkim sercem, cierpliwością.
Tadeusz Jędrzejczyk – obecny na uroczystości 
dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku przypomniał rolę pomorskiego 
samorządu w zakresie ochrony zdrowia i fakt, że to 
marszałek jest organem założycielskim większości – 
poza Uniwersyteckim Centrum Klinicznym – szpitali 
na Pomorzu. 
– Mamy nadzieję, że większość z Państwa będzie 
chciała kontynuować karierę w naszych szpitalach, 
zapewniając pacjentom zdrowie – powiedział Tadeusz 
Jędrzejczyk. – W tej chwili intensywnie pracujemy, 
żeby przygotować strategię dla naszego regionu na 
lata 2020–2030. Temat zdrowia mieszkańców będzie 
wpływał na wszystkie aspekty życia i gospodarki, 
infrastruktury i tożsamości. Jesteście Państwo oso-
bami obdarzonymi przez społeczeństwo i wyrażoną 
przez prawo władzą i kompetencją. Lekarz jest dla 
społeczności przykładem i liderem zdrowia.
Kolejny z zaproszonych gości, ksiądz Błażej Kwiat-
kowski, duszpasterz ochrony zdrowia z Archidiecezji 
Gdańskiej, podkreślił, że lekarz to zawód zaufania 
publicznego, to sacrum, sumienie, serce, zaufanie, 
nadzieja na życie i zdrowie. Przypomniał słowa Hanny 
Chrzanowskiej, pielęgniarki, córki Ignacego Chrza-
nowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, wybitnej i zasłużonej prekursorki pie-
lęgniarstwa domowego.
– Przywołuję jej słowa, aby zrozumieć, jak ważne 
jest, żeby kochać swoich pacjentów – podkreślił ksiądz 
Błażej Kwiatkowski. – Napisała: „Chyba tylko wtedy, 
kiedy jesteśmy wolni od siebie, naprawdę służymy 
Chrystusowi chorych”. Życzę Wam radości, pasji 
i entuzjazmu w wykonywaniu zawodu lekarza.
MŁODZI, ZDOLNI, NAGRODZENI
Podczas uroczystości wręczenia prawa wykonywa-
nia zawodu dyplomy i nagrody finansowe otrzymują 
lekarze, którzy najlepiej zdali LEK i LDEK. W tym 
roku nagrody odebrali Jędrzej Klepin (87,63 proc.) 
i Marietta Rabura (81,6 proc.).
– Myślę o specjalizacji z ortodoncji, więc dobry 
wynik LDEK był konieczny – powiedziała Marietta 
Rabura. – Przygotowanie do egzaminu wymagało 
samozaparcia i dużego wysiłku. Podczas stażu pody-
plomowego mogłam poznać różne dziedziny i wybrać 
tę, która mi odpowiada. Dziś, na uroczystości zorga-
nizowanej przez Izbę Lekarską, mogę powiedzieć, że 
podczas studiów izba to miejsce, o którym wiemy, 
że istnieje, ale nie mamy potrzeby kontaktowania 
Jędrzej Klepin i Marietta Rabura
TO WARTO WIEDZIEĆ
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się. Ale już w czasie stażu, w programie są zajęcia 
z prawa medycznego, etyki lekarskiej, które odbywają 
się w izbie i to nas do niej wprowadza. Czy myślę 
o pracy w samorządzie? To trudne przy obowiązkach 
zawodowych, kiedy rozpoczyna się specjalizację. 
Może później przyjdzie na to czas.
Jędrzej Klepin myśli o kardiologii, specjalizowanie 
się w tym kierunku umożliwi mu wysoki wynik Le-
karskiego Egzaminu Końcowego.
– Dobry wynik daje pełne prawo wyboru ze wszyst-
kich specjalizacji dostępnych w danym postępowa-
niu – podkreślił Jędrzej Klepin. – Zawsze myślałem 
o kardiologii i dzięki dobrze zdanemu egzaminowi 
będę mógł kontynuować naukę w tym kierunku. Na-
groda izby to miłe wyróżnienie, a dla mnie nie pierw-
szy kontakt z samorządem lekarskim. Korzystałem 
już z pomocy biura prawnego izby, potrzebowałem 
porady, jak z prawnego punktu widzenia wygląda 
interesująca mnie kwestia. Byłem także na kursie 
dotyczącym leczenia bólu. Praca na rzecz samorządu 
lekarskiego jest dużym wyzwaniem, zastanowienie 
się nad nią to kwestia przyszłości. Tradycyjną częścią 
uroczystości WPWZ jest koncert, w tym roku dla 
młodych lekarzy zagrali młodzi muzycy z kwintetu 
jazzowego Akademii Muzycznej w Gdańsku, zaśpie-
wała Darya Sachkovskaya, studentka wokalistyki 
jazzowej gdańskiej Akademii Muzycznej.
MŁODZI LEKARZE, DOŁĄCZCIE DO PRACY 
W SAMORZĄDZIE LEKARSKIM
– Zachęcamy do pracy w samorządzie lekarskim, 
aby rozwijał się i przystawał do tego sposobu myśle-
nia, jaki jest u Państwa i jak postrzegacie ten zawód 
– zachęcał Krzysztof Wójcikiewicz, sekretarz ORL 
w Gdańsku. – A zmienia się on nieustannie. Dlatego 
warto poświęcić czas na pracę na rzecz izby lekarskiej.
Z kolei Roman Budziński, wiceprezes ORL w Gdań-
sku i przewodniczący Komisji Kształcenia Medycz-
nego przybliżył historię zrzeszania się lekarzy w izby 
lekarskie, przypomniał jak daleko sięgają tradycje 
sztuki medycznej – od szamana, uzdrowiciela, medyka 
do współczesnego lekarza.
– Lekarz nie jest od leczenia chorób, a ludzi – po-
wiedział Roman Budziński. – Przypomnę też treść 
przysięgi Hipokratesa, w której w dziewięciu zda-
niach zawarł kwintesencję tego, jaki powinien być 
lekarz. Jest tu między innymi uniwersalne i odwieczne 
odwołanie do bogów, szacunek dla mistrzów, dobro-
czynność, nieszkodzenie, krytycyzm wobec własnych 
umiejętności, bezwzględny szacunek dla życia ludz-
kiego, tajemnica dotycząca pacjenta. 
Pod koniec uroczystości Paweł Figarski, przewod-
niczący Komisji Młodych Lekarzy w OIL w Gdańsku 
(na zdjęciu) zaprosił młodych kolegów do działania 
na rzecz samorządu.
– Trzy lata temu odbierałem tu dyplom, to był 
ważny dzień – powiedział Paweł Figarski. – Mam 
nadzieję, że i dla Państwa taki będzie. Od teraz naj-
ważniejszym miejscem nauki nie będzie uczelnia, 
a szpital, przychodnia, własny gabinet, najważniej-
szą osobą – kierownik specjalizacji czy stażu. Dziś 
reprezentuję środowisko młodych lekarzy, Komisję 
Młodych Lekarzy, która dba o nasze sprawy, żebyśmy 
mogli uczyć się wybranej specjalizacji w miejscu, 
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Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, 
że rozpoczęły się Młodzieżowe Spotkania 
z Medycyną w Elblągu. 
Projekt realizowany przez Izbę Lekarską w Gdańsku 
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, cieszący 
się dużym zainteresowaniem młodzieży w Gdańsku, 
zainaugurował swoje istnienie 14 listopada w Elblągu. 
W pierwszych MSM udział wzięli – uczennica II LO 
w Elblągu, Paulina Hnatuśko, która wygłosiła wykład 
pt. „Prozdrowotne właściwości grzybów”. 
Ze strony OIL i GUMed wykłady wygłosili prele-
genci – specjalista onkologii klinicznej lek. Marta 
Kwarciana: „Nowoczesne metody w onkologii” oraz 
MSM w Elblągu
dr n.med. Roman Budziński:  „Jak technologie zmie-
niają chirurgię”.
Spotkanie poprowadził prof. Tomasz Zdrojewski.
Udało się zgromadzić około 300 uczniów z 10 szkół 
średnich z Elbląga, Pasłęka, Braniewa, Kwidzyna 
i Malborka.
Młodzieżowe Spotkania z Medycyną aktywnie 
wspiera Urząd Miasta w Elblągu, a wydarzenie od-
było się dzięki uprzejmości dyrektora CSE Światowid 
Pana Antoniego Czyżyka, w sali kinowej Światowid.
W styczniu 2020 roku planowana jest kolejna od-
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Miesiąc temu Mariusz Szczygieł 
napisał dzieło pod tytułem Nie ma, 
za które otrzymał nagrodę Nike. Pisze 
w nim o sprawach i rzeczach, które 
nieodwołalnie zniknęły z jego życia. 
Zniszczył je czas, a ocaliła pamięć. 
Zastanawiałem się, czy coś podobnego 
zdarzyło się u mnie, o podobne zdarze-
nie pytałem również kolegów z pracy. 
Na początku zgodnie stwierdzaliśmy, że 
w naszej pamięci sformułowanie „nie 
ma” rozszerza się do trzech słów – „nie 
ma Łąkowej”, ale tej Łąkowej, w której 
istnieliśmy wiele lat temu w poprzednim 
stanie fizycznym. Funkcjonowała jednak 
uparcie w naszej wyobraźni, mimo upły-
wu czasu. Poczynając od kiosku z gazeta-
mi w portierni po lewej, szaroburej szatni 
dla studentów z dyndającymi haczykami, 
zejścia po prawej do kondygnacji najniż-
szej z centralką telefoniczną, gabinetem 
dyrektora, gipsownią, izbą przyjęć, salą 
obserwacyjną.
Łąkowa zawsze była fenomenem istot-
nych odmienności względem innych szpi-
tali. Znaliśmy się tam wszyscy, poczynając 
od kuchni na półpiętrze, po laboratorium 
analityczne usytuowane na ostatniej kon-
dygnacji tuż obok windy. Znaczna część 
pracujących osób mówiła od lat do siebie 
po imieniu, nie było sztucznego dystan-
su między pielęgniarkami a lekarzami. 
Większość przyjaźniła się serdecznie poza 
pracą i wspólnie spędzała urlopy. Niektó-
Wspomnienie o „Łąkowej”  
z okazji wspólnego spotkania jej byłych 
pracowników w październiku 2019 roku
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rzy tak intensywnie się integrowali, że wpadali 
w uczuciowe pułapki i płomienne romanse, w wielu 
wypadkach zakończone ślubem i dziećmi. Obecnie 
są lekarzami i pielęgniarkami w różnych szpita-
lach. Mieliśmy nawet własną drużynę piłkarską 
w A Klasie „AKKS Lazaret”, która toczyła krwawe 
mecze z kibolskimi jednostkami w województwie. 
Zawodnicy dzień po spotkaniu na ogół spędzali na 
L4, bo był to czas przeznaczony na opatrywanie 
ran, zwichnięć, krwiaków i ogólnych potłuczeń, po 
części wynikających z pomeczowego imprezowania 
wraz z naszymi wiernymi kibicami. Z reguły były 
to żony i pielęgniarki ze wszystkich klinik. Uczest-
nicy spektaklu, łącznie z naszymi profesorami, 
wiedzieli dokładnie, czym się mecz kończy i jakie 
są jego skutki. Nikt do nikogo nie miał pretensji 
i nie pytał o zbędne szczegóły.
Fenomen przyjaźni i otwartości należy zawdzię-
czać przede wszystkim naszym profesorom, głów-
nie Kieturakisowi i Gamskiemu, którzy niezwy-
kle starannie dbali o rozwój kadr asystenckich. 
Potrafili w okresie komuny dokonać doboru osób 
o najwyższych walorach. Należy wśród nich wy-
mienić między innymi takie postaci, jak Tauben-
fligla, Swicę, Wajdę, Grucę, którzy wraz z swoimi 
uczniami wynieśli poziom chirurgii na wyżyny nie 
tylko w naszym kraju. Na Łąkowej narodziły się 
neurochirurgia i urologia gdańska, tam rozpoczęto 
techniki endoskopowe, zabiegi endokrynologiczne, 
wszczepienia rozruszników serca. Podobnie było 
na internie. Tymiński i Częstochowska stworzyli 
polską koagulologię, Świątecka elektrokardiogra-
fię, Komarnicka zaczątki krajowej endokrynologii. 
Bezpośredni ich uczniowie znacznie rozwinęli te 
dyscypliny i są obecnie kierownikami odpowied-
nich klinik w UCK lub ordynatorami oddziałów 
chirurgii w większości pomorskich szpitali. Bez 
ich talentu, zdolności, siły życiowej oraz doskonale 
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dobranych asystentów fenomenu 
Łąkowej by nie było. Myślę, że za-
wikłane losy ich wszystkich wy-
magają oddzielnego opracowania, 
dopóki jeszcze żyją inni mogący 
przekazać strzęp pamięci o nich. 
Dla dobrego przykładu wspomnę 
o Taubenfliglu, członku brygad re-
wolucyjnych w Hiszpanii, a potem 
chirurgu w oddziale zabezpieczenia 
zdrowotnego Mao Tse Tunga, czy 
Michalskim, osobistym ochronia-
rzu gen. Potulickiego, który cudem 
uratował życie po przesłuchaniu 
na Łubiance, Tymińskim, oficerze 
Wileńskiej Brygady AK, Komarnic-
kiej łączniczce i sanitariuszce Po-
wstania Warszawskiego, Kaszewskiej walczącej 
o polskość Gdańska. Wszyscy oni i wielu innych 
niewymienionych tutaj z nazwiska, lecz o rów-
nie skomplikowanych losach, tworzyli fenomen 
Łąkowej. Nikomu nie przeszkadzał nieustanny 
remont, niemający w dziejach tego szpitala ani 
jasnego początku, ani widocznego końca, nazy-
wany skrótowo „kokocizną”. Zasadniczo nawet 
on nie przeszkadzał w utrzymaniu doskonałego 
stanu sanitarnego szpitala. Mikrobiolog Samet, 
konsultant, mówił otwarcie, że stan bakteriolo-
giczny wycieraczek przy drzwiach wejściowych na 
Kieturakisa jest lepszy niż na salach operacyjnych 
znanych mu oddziałów. Nigdy, mimo złych warun-
ków lokalowych, zalewania tzw. „cofką”, nie było 
tam zakażenia pałeczką ropy błękitnej ani zgorzelą, 
co potwierdza istnienie fundamentalnej zasady 
genius locii. Pacjenci marzyli o tym, aby się dostać 
do nas na leczenie. Właśnie do nas, a nie gdzie 
indziej. Wiedzieli dobrze, co robią, mieli świetne 
rozeznanie, bo zawsze na Łąkowej byli traktowani 
poważnie i leczeni zgodnie ze sztuką medyczną.
Wracając do tematu zasadniczego, przywołuję 
w tym miejscu sformułowanie tytułowe, w któ-
rym dr Stanek ożywił smutne martwe określenie 
„nie ma” i przekuł je praktycznie siłami własnymi, 
w aktywne „jest”. Najpierw dzięki książce o historii 
naszego szpitala i funkcjonujących w niej klinik. 
Dzieło niewątpliwie przetrwa i pozostanie w pamię-
ci wówczas, gdy nas już tutaj nie będzie. Taki wdzięk 
ma literatura wspomnieniowa. Obecna neoreanima-
cja fenomenu Łąkowej również jest zasługą Stanka 
i miała skuteczny finał w październiku tego roku. 
Wówczas w restauracji na Placu Zebrań Ludowych 
zebrało się około 150 pracowników wszystkich 
klinik i pracowni, działów administracyjnych, la-
boratoriów, rentgena, apteki. Większość z nich nie 
widziała się od wielu lat. Radościom i wzrusze-
niom wynikającym ze wspomnień nie było końca. 
Serwowano dobre jedzenie i wykwintne trunki. 
Bar był stale otwarty. Imprezę uświetnił przekaz 
multimedialny zdjęć z przeszłości, który odczytano 
jako remake naszej młodości. Wywołały prawdziwe 
wzruszenie. Stare ściany przemówiły na nowo. 
Profesor Świątecka przypomniała o elektrostymula-
cji serca, która była w Polsce dziełem pionierskim. 
Odczytano list z zagranicy dr. Rzepeckiego, przy-
witano serdecznie osoby, które na spotkanie przy-
jechały z odległych krajów. Potem nastąpiły tańce 
i ogólne bratanie. Odniosłem mistyczne wrażenie, 
że gdyby ktoś wtedy zaproponował powtórne zajęcie 
Łąkowej siłą, wszyscy ruszyliby na odbój wspólnej 
macierzy. W tym składzie pracę kliniczną można 
by zacząć od nowa, wedle starych, dobrze spraw-
dzonych w praktyce zasad. Spotkanie zakończyło 
się o 4.00 rano uściskami, wzdychaniami, wymianą 
adresów i numerów telefonów. 
Jak wielokrotnie miało to miejsce w przeszłości, 
Łąkowa wie i robi konsekwentnie swoje. Wtedy 
i teraz. Wbrew wszystkiemu i wszystkim. Nawet 
wbrew czasowi.
Jan Niżnikiewicz
Fot.: Aleksandra  Sasin-Maliborska i Wioletta  Gruzeł
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W dniach 24–26.10.2019 we Władysławowie 
odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Medycyny 
Ratunkowej „Na ratunek 2019”. Organizatorem 
była Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej 
GUMed. Komitetowi Naukowemu, który 
przygotował program Konferencji, przewodniczył 
dr hab. n. med. Mariusz Siemiński. 
Akces do udziału w Konferencji zgłosiło 170 lekarzy 
pracujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych 
w całym kraju. Wśród wykładowców znaleźli się mię-
dzy innymi prof. Adam Nogalski – Prezes Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i prof. Robert 
Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny 
ratunkowej.  
Pierwszy dzień Konferencji upłynął pod znakiem 
praktycznych warsztatów poświęconych między 
innymi analizie zapisu EKG, udrażnianiu dróg odde-
chowych, manewrowemu leczeniu zawrotów głowy. 
Lekarze Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej, 
Konferencja  
„Na ratunek 2019”
Piotr Rychlik i Łukasz Skorupa prowadzili warszta-
ty poświęcone triage’owi na oddziale ratunkowym 
i szybkiej ocenie USG narządów jamy brzusznej. 
 Kolejne dni Konferencji wypełnione były wykłada-
mi poświęconymi stanom nagłym w poszczególnych 
obszarach medycyny. W następnych sesjach skupio-
no się na pulmonologii, traumatologii, kardiologii, 
neurologii i psychiatrii na oddziale ratunkowym. 
Konferencję zamknęły sesje poświęcone intensywnej 
terapii na oddziale ratunkowym oraz leczeniu bólu 
w SOR-ach. 
Uczestnicy Konferencji wielokrotnie zwracali uwagę 
na wielowymiarowość tego wydarzenia oraz na prak-
tyczność zagadnień ujętych w programie. Organizato-
rzy mają nadzieję, że Konferencja ta na trwałe wpisze 
się w kalendarz medycznych wydarzeń edukacyjnych 
Tekst: Mariusz Siemiński 
Fot. Kamil Romańczuk 
Na zdjęciu wykładowcy i organizatorzy Konferencji  
(od lewej): dr Piotr Janowiak, dr Jacek Szypenbejl,  
dr Michał Krawczyk, prof. Krzysztof Kuziemski, 
 prof. Andrzej Basiński, dr hab. Mariusz Siemiński 
Przemawia Przewodniczący Komitetu Naukowego  
Konferencji, dr hab. n. med. Mariusz Siemiński 
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Kiedy odkurzacze huczały na trzecim piętrze, 
zbierając z wykładziny drobiny piasku naniesione 
przez lekarzy odwiedzających Komisję 
Kształcenia, gdy ochroniarz znużonym wzrokiem 
żegnał wychodzących z budynku pracowników, 
w sali na pierwszym piętrze toczyły się ostatnie 
przygotowania do niezwykłego popołudnia. 
Na dwóch wiszących tablicach, zaraz przy wejściu, wyeks-
ponowane zostały kolorowe prace. Prace nie byle jakie – każda 
niosąca dużo ciepła, radości a jednocześnie pokazująca wiele 
emocji włożonych w jej przygotowanie. To właśnie dzisiaj, 
2 grudnia po południu wszystko miało się rozstrzygnąć. 
W swoim gabinecie Prezes kończył przeglądać ostatnie tego 
dnia dokumenty. Pani Dyrektor z niecierpliwością spoglądała 
na zegarek – no przecież miał być, on musi zdążyć! W sekre-
tariacie czekali jeszcze członkowie Komisji Kultury. W dużej 
sali przygotowano napoje, owoce i ciastka oraz mnóstwo 
fantastycznych prezentów dla gości. A goście tego popołudnia 
mieli być niezwykli i wyjątkowi. 
Było jeszcze jakieś 20 minut do siedemnastej, gdy zjawił 
się pierwszy gość. Dziarsko wmaszerował, pokonując po dwa 
stopnie izbowych schodów. Miał może siedem, może dziewięć 
lat. Towarzyszyła mu mama. Wszedł do dużej sali i ruszył 
w kierunku tablic. Wyraźnie czegoś szukał. Po chwili twarz 
rozpromieniła się, zagościł na niej szczery dziecięcy uśmiech, 
a palec nieśmiało wskazał na jedną z prac. „Jest, mama, jest 
moja!” Wśród prac eksponowanych na wystawie została zna-
leziona ta jedna jedyna – najważniejsza dla niego. W dalszych 
minutach drzwi Izby częściej się otwierały, sala zapełniała się 
dziećmi, rodzicami i dziadkami. I właściwie rytuał był ten 
sam – niektóre nieśmiało, inne odważniej podchodziły do 
tablicy i z satysfakcją odnajdowały swoje prace. Na tablicy 
wisiało 29 świątecznych kartek, zgłoszonych do konkursu na 
„Najpiękniejszą kartkę świąteczną” ogłoszonego przez Komisję 
Kultury dla dzieci członków Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Było jakieś dziesięć minut po czasie, gdy Prezes, w stylowej 
welurowej czerwonej czapce z białym pomponem rozpo-
czął spotkanie. Sala była pełna – dzieci, rodzice, dziadkowie 
– wszyscy uśmiechnięci i czekający na werdykt – która to ta 
najpiękniejsza. Prezes opowiedział o trudzie, jaki miała Komisja 
Konkursowa, by wyłonić zwycięzcę. Przyjęto zasadę, że prace 
będą oceniane w 3 grupach wiekowych – do lat 6, 6–10 lat 
oraz do lat 14. W każdej grupie wiekowej Komisja przyznała 
wyróżnienie dla najbardziej urokliwej kartki. Wybrana została 
też zwycięska praca. Uczestnicy o tym jeszcze nie wiedzieli, ale 
główną nagrodą w konkursie było zrealizowanie dziecięcego 
projektu w formie rzeczywistej kartki świątecznej, gotowej do 
wysłania. I to nie w jednym egzemplarzu – a w stu osiemdzie-
sięciu – z wypisanymi życzeniami, gotowymi do podpisania 
przez Prezesa. A po podpisaniu i zaadresowaniu wysłanymi 
do wszystkich instytucji i osób, z którymi Izba współpracuje 
i którym składa zwyczajowe życzenia świąteczno-noworoczne. 
Tymczasem na sali rozpoczęło się nagradzanie uczestników 
konkursu. Każde dziecko otrzymało kosz słodkości oraz dyplom 
uczestnictwa. Niektóre nieśmiało podchodziły po swoją na-
grodę, inne z wysoko podniesiona głową odbierały gratulacje 
i prezent. Gdy prawie wszystkie dzieci otrzymały już prezent 
i dyplom, przyszedł czas na wyróżnionych. Oprócz dyplomu 
i słodyczy przygotowano dla nich voucher na dowolny spektakl 
w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się Natalia Skalska, Jakub Skalski i Anna Janczylik. Radość 
i uśmiech podczas odbierania nagrody są trudne do opisania. 
Wreszcie przyszedł czas na nagrodę główną – zwyciężczynią 
okazała się Karolina Sulewska, która namalowała piękną 
kartkę z zimowym pejzażem. Gdy wszystkie prezenty, nagrody 
i wyróżnienia zostały już rozdane, przyszedł czas na wspólne 
rozmowy. Emocje opadły, goście niespiesznie opuszczali bu-
dynek Izby, planując, co takiego przygotują w przyszłym roku. 
MN 
Fot.:  Wiesława Klemens, Paulina Siedlecka
Konkurs na kartkę świateczną rozstrzygnięty
Zwycięska kartka
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Tajemnica radości płynącej z misterium 
świąt Bożego Narodzenia. Radości sakralnej, 
teologicznej, ale też ludowej. Spróbujmy 
wyobrazić sobie coś, co obecnie jest trudne, wręcz 
niemożliwe do wyobrażenia. Świat przed erą 
elektryczności i lamp naftowych. W domach nie 
ma oświetlenia, radia, telewizorów, komputerów, 
iPadów. 
Głęboka zima, mróz, śnieg, krótkie dni końca grud-
nia. W oknach jarzy się słabe światło lamp łojowych, 
w bogatszych domach, dworach nieco jaśniej – go-
spodarzy stać na świece z pszczelego wosku.
Jeszcze wczesnym rankiem w dzień Wigilii, tak jak 
przez minione 4 tygodnie, w ciemnościach, przez 
zaspy rodziny z dziećmi, z lampionami w rękach, 
brną na roraty, podczas których śpiewają „świat przez 
grzechy nieszczęśliwy woła w nocy głębokiej, iż wśród 
przekleństwa od Boga, czart panował, śmierć i trwoga 
a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia”. 
Lęk, niepewność.
Ale w ten wigilijny poranek panuje poruszenie. Bo 
oto „Ojciec się zlitował nad nędzną ludzi dolą” i dziś 
Maryja Panna porodzi Syna.
W domach przygotowania. Świąteczny nastrój 
– choinka, pierwsza gwiazda, wspólna modlitwa, 
dzielenie się opłatkiem. Wybaczamy wszelkie urazy 
i winy. Zostawiamy puste miejsce przy stole, a na 
nim tradycyjne 12 potraw, pierniki. Słychać śpiew 
kolęd. Dzieciaki mogą wreszcie rozpakować prezenty. 
„Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli”
Wokół „Radość wszelkiego stworzenia”: „pasterze 
śpiewają na multankach grają”, „ptaszki w górę pod-
latują, Jezusowi wyśpiewują”.
„Oj Maluśki, Maluśki”, w każdym polskim domu, 
w najbiedniejszej chacie czeka ciepłe miejsce dla 
Ciebie, a Ty w „Betlejem judzkim” „w żłobie leżysz” 
i „płaczesz z zimna” bo „nie było miejsca w gospo-
dzie”.
A w niebie? 
W niebie
„Aniołowie święci radością objęci
Wyśpiewują, wykrzykują.
Już i skrzydła połamali,





Po Wigilii kto żyw bieży na pasterkę. Zamożni go-
spodarze saniami ciągnionymi przez ustrojone konie 
z przyczepionymi do uprzęży dzwonkami, ubożsi 
podążają pieszo.
Ze świątyń, zarówno tych bogatych, kapiących 
złotem, jak i z biednych wiejskich kościółków niesie 
gromki śpiew: 
„Wśród nocnej ciszy” „Bóg się rodzi”,
„Gloria in exselsis Deo”,
„Podnieś rękę Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą”.
Po wieczerzy wigilijnej część uczestników ogarnę-
ło uroczyste, radosne, pomroczno-jasne uniesienie 
i Pasterki mijały nieraz w wesołej, a nawet swawolnej 
atmosferze. Młodzież krakowska dopuszczała się 
w kościele rozmaitych wybryków. Do ulubionych 
żartów należało nalewanie do kropielnicy atramentu, 
zszywanie nicią sukien modlącym się niewiastom lub 
też przyczepianie klęczącej kobiecie końca spódnicy 
do kołnierza.
Jest w roku taki dzień, kiedy „niebo ziemi, niebu 
ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”.
Niech radość z przytoczonej wyżej pastorałki udzieli 
się Wszystkim, którzy siądziecie do stołu wigilijnego, 
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Ustawa o odpadach przewiduje prowadzenie 
przez właściwego marszałka województwa 
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, będącego częścią Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO). 
Przez kilka lat rejestr jednak nie powstawał, a kolejne 
zmiany przepisów przedłużały o kolejny rok składanie 
sprawozdań z ilości wytwarzanych odpadów w formie 
papierowej. Rejestr powstał w końcu 24 stycznia 2018 
roku, zaś ustawa o odpadach przewidywała obowiązek 
złożenia wniosku o wpis do tego rejestru w ciągu 6 
miesięcy od jego utworzenia. 
Uwaga: obowiązek wpisu dotyczy wszystkich pod-
miotów leczniczych i praktyk lekarskich, również 
tych, które prowadzą ewidencję uproszczoną. 
Wpis do rejestru wiąże się z nadaniem nume-
ru rejestrowego, którego posiadanie po 1 stycznia 
2020 roku będzie warunkować:
– prowadzenia ewidencji odpadów, 
– odbiór odpadów.
W odniesieniu do podmiotów leczniczych i praktyk 
lekarskich wpis do rejestru nie podlega opłacie, nie 
ma też zastosowania opłata roczna. Wpis jest też czyn-
nością jednorazową (chyba że zmianie ulegną dane 
podlegające wpisowi – np. adres praktyki, wówczas 
dokonuje się wpisu aktualizacyjnego). 
Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez 
wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie 
Przypominamy o obowiązku wpisu  
do rejestru wytwórców odpadów
OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU EWIDENCJA ODPADÓW  
WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
internetowej https://bdo.mos.gov.pl/ oraz w formie 
pisemnej. Pod ww. adresem znajduje się zarówno 
formularz elektroniczny, jak i formularz do wydru-
kowania i wypełnienia w formie papierowej, wraz 
z oświadczeniem, które należy do niego załączyć. 
W aktualnym stanie prawnym praktyki lekarskie wy-
pełniają dział XII („Wytwórca odpadów zobowiązany 
do prowadzenia ewidencji odpadów”). 
Wniosek rejestrowy złożyć można:
–  osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym 
dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
–  wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkow-
skiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca 
zamieszkania;
–  za pomocą e-maila (jeśli posiadamy kwalifikowany 
podpis elektroniczny);
–  przez platformę ePUAP.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
–  https://bip.pomorskie.eu w zakładce: Środowisko, 
rolnictwo, zasoby naturalne/Odpady/Rejestr (dla 
praktyk z woj. pomorskiego); 
–  https://bip.warmia.mazury.pl w zakładce: Ochrona 
środowiska/Elektroniczne bazy danych (dla prak-
tyk z woj. warmińsko-mazurskiego). 
Natomiast na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ znaj-
duje się także film instruktażowy pokazujący zasady 
prowadzenia od 1 stycznia 2020 roku ewidencji od-
padów w formie elektronicznej. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
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Jakie dane placówka może przekazać  
do Sanepidu w zakresie odmowy poddania 
się szczepieniom obowiązkowym 
Przychodnia ma obowiązek prawny przygotowywa-
nia cyklicznego sprawozdania dotyczącego przepro-
wadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych 
(stan zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opie-
ką zdrowotną) oraz sporządzenia imiennego wykazu 
osób, które się od szczepień ochronnych uchylają (art. 
17 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi), aby umożliwić sprawowanie nadzoru nad 
wypełnianiem tego obowiązku oraz jego efektywną 
egzekucję. Sprawozdanie takie powinno być wysłane 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
(Sanepid) w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo 
listem poleconym (§ 13 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obo-
wiązkowych szczepień ochronnych).  
Istotne jest to co w takim sprawozdaniu może zo-
stać ujęte, aby nie narazić się na ewentualny zarzut 
naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Spra-
wozdanie takie powinno zawierać dane niezbędne 
do wysłania przez odpowiedni oddział Sanepidu 
upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku 
szczepiennego, ewentualnie dalszych czynności eg-
zekucyjnych (w przypadku niewykonania obowiązku 
szczepień pomimo wezwania). 
Wskazać trzeba, że do zakresu niezbędnych i ko-
niecznych danych zobowiązanego, tzn. osoby, która 
ma obowiązek poddać się obowiązkowemu szczepie-
niu (w przypadku małoletnich dzieci będą to zarówno 
dane rodzica jako przedstawiciela ustawowego i dane 
dziecka) należą: 
– imię i nazwisko, 
– miejsce zamieszkania, 
– numer PESEL. 
Wynika to przede wszystkim z zakresu danych 
jaki musi zostać zawarty w ewentualnym tytule wy-
konawczym (gdyby nadal odmawiano poddania się 
obowiązkowemu szczepieniu), który jest obligatoryjną 
częścią postępowania egzekucyjnego w administracji 
(art. 27 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym administracji). 
Prawidłowość powyższego postępowania – zakresu 
danych przekazywanych do Sanepidu, została już 
potwierdzona w decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych wydanych w 2019 roku (decyzja 
z dnia 17 czerwca 2019 r. nr ZSZZS.440.50.2019). 
Prezes Urzędu wskazał, że ww. dane osobowe zostały 
zgodnie z prawem udostępnione przez przychodnię 
na rzecz Sanepidu, gdyż było to z jednej strony nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO), zaś w zakresie danych małolet-
nich dzieci w zakresie informacji o niewykonanych 
szczepieniach, było niezbędne do celów profilaktyki 
zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO). 
Na koniec należy zauważyć, że w innym postę-
powaniu, także na skutek skargi dotyczącej prze-
twarzania danych przekazanych do Sanepidu przez 
placówkę (wobec odmowy szczepień obowiązkowych) 
ww. Prezes Urzędu nakazał usunięcie przez Sane-
pid danych osobowych w zakresie numeru telefonu 
osoby skarżącej (decyzja z dnia 27 marca 2019 r., nr 
ZSZZS.440.60.2018). W uzasadnieniu decyzji wska-
zano, że dane osobowe w postaci numeru telefonu do 
osoby skarżącej nie są niezbędne w ww. sprawozda-
niu, nie ma obowiązku ich przekazywania do Sanepi-
du, nadto nie są objęte zakresem danych wymaganych 
do wystawienia skutecznego tytułu egzekucyjnego. 
Dalej wyjaśniono, że przychodnia nie miała podsta-
wy prawnej zezwalającej na udostępnienie numeru 
telefonu osoby skarżącej na rzecz Sanepidu, a co 
więcej, dana ta była zbędna do efektywnej egzekucji 
obowiązku szczepiennego i nie powinna była być 
przez Sanepid przetwarzana. Powyższe oznacza, że 
przekazywanie numeru telefonu do Sanepidu – bez 
zgody danej osoby – może zostać uznane za naruszenie 
zasad ochrony danych osobowych. 
Karol Kolankiewicz
adwokat, Koordynator Biura Prawnego
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Podstawy logopedii dla lekarzy
Termin: 01.02.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Beata Rzewnicka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 25
Program szkolenia:
1. Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii
2. Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych 
nauk
3. Podmiot i zadania logopedii
4. Opieka logopedyczna w Polsce
5. Profilaktyka logopedyczna
6. Ontogeneza mowy dziecka
7.  Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z roz-
wojem OUN
8.  Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwo-
ju dziecka i dorosłego
9. Klasyfikacje zaburzeń mowy
10. Metodyka postępowania logoterapeutycznego
11.  Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i odde-
chowych
12. Etyka pracy logopedy




Wykładowca: dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
•  Żywienie jako element opieki zdrowotnej
•  Rola zaleceń żywieniowych w prawidłowej diecie
•  Rola makroskładników i mikroskładników w profilaktyce 
chorób niezakaźnych
•  Suplementy diety – ich miejsce w codziennej diecie i profi-
laktyce chorób dietozależnych
•  Interakcje żywności z lekami i suplementami diety
Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy  
dla lekarzy i lekarzy dentystów  
– aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 08.02.2020
Godzina 9:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty:
•  Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) nagłe stany w praktyce stomatologicznej
•  Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
•  Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
–  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
–  elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibry-
latora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
–  wkłucia dożylne obwodowe
Wykłady dla lekarza:
•  Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
•  Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
•  Praktyczne aspekty medycyny katastrof
•  Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
–  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
–  zakładanie maski krtaniowej
–  symulacja zaburzeń rytmu
Najczęstsze wrodzone błędy metabolizmu
Termin: 08.02.2020
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Jolanta Wierzba
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
•  Najczęstsze wrodzone błędy metabolizmu 
•  Pacjent dorosły z rozpoznaną w dzieciństwie chorobą 
rzadką 
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Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1. Suplementy diety – zdrowotne za i przeciw
•  popularność suplementów diety w Polsce (wyniki badań)
•  rodzaje i formy suplementów diety
•  suplementy diety a prawo w Polsce
•  kto i jak wprowadza suplement diety do obrotu
•  gdzie Polacy kupują suplementy diety
•  wpływ suplementów diety na zdrowie człowieka
2. Napoje energetyzujące/napoje izotoniczne
•  charakterystyka napojów konsumpcyjnych występujących 
w Polsce
•  analiza składu
•  różnica między napojami energetyzującymi a izotonicznymi
•  wpływ zażywania napojów konsumpcyjnych na zdrowie 
człowieka
3. E-papierosy, Iqosy, Jull-e – nowatorskie wyroby tytoniowe
•  charakterystyka różnych form e-papierosów
•  skład liqidów
•  wpływ używania e-papierosów na zdrowie człowieka
•  aspekty prawne
Zarządzanie emocjami i komunikacją w sytuacjach  
trudnych w pracy lekarza
Termin: 22.02.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Prowadzenie rozmowy z pacjentami i ich rodzinami, przyj-
mującymi postawy agresywne i roszczeniowe, wg dwóch mo-
deli komunikacji:
•  model asertywny
•  model empatyczny
Praca nad oddzieleniem emocji własnych od emocji rozmów-
cy, tj. pacjenta i rodziny:
•  technika płytka pracy nad emocjami
•  technika głęboka
•  ochrona własnych zasobów emocjonalnych
Mechanizmy wywierania wpływu na pacjentów:
•  zaangażowanie i współpraca pacjenta
•  mechanizmy sympatii i antypatii
•  elementy budujące autorytet w relacji lekarz – pacjent
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 22.02.2020
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.  Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych
–  lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
–  lekarz posiadający indywidualną umowę upoważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i nierefundowanej
3.  Problem stopnia odpłatności za przepisywane leki refun-
dowane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawienia recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7.  Konsekwencje prawne nieprawidłowego wystawiania re-
cept
8. e-recepty
Postępy medycyny bólu ostrego i przewlekłego
Termin: 29.02.2020
Godzina 10:00-15:00
Wykładowcy: dr n. med Marek Suchorzewski;  
dr n. med Zenobia Czuszyńska
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
•  Bóle krzyża – problemy u chorych z bólem ostrym i prze-
wlekłym
•  Ból w chorobach reumatycznych 
•  Interakcje lekowe w farmakologii bólu – czy zwracamy na 
to uwagę? 
•  Ból w chorobie nowotworowej – jak poprawić jakość nasze-
go leczenia? 





Wykładowcy: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów




Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentacji 
medycznej – cz. 1 
Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji i sposób ich 
identyfikowania 
•  pacjent
•  osoba upoważniona
•  przedstawiciel ustawowy pacjenta
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Zasady i tryb wnioskowania o dostęp do dokumentacji me-
dycznej przez pacjenta lub osoby upoważnione
2. godzina 
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentacji 
medycznej – cz. 2 
Organy i podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji 
(sądy, prokuratura, ZUS, NFZ, firmy ubezpieczeniowe etc.)
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci 
pacjenta
3. godzina 
Sposoby i tryb udostępniania dokumentacji w zależności od 
rodzaju dokumentacji
•  Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci papie-
rowej 
•  Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elek-
tronicznej 
•  Udostępnianie dokumentacji elektronicznej (prowadzonej 
w SIM)
4. Godzina 
Pozostałe elementy związane z udostępnianiem dokumen-
tacji medycznej
•  Formy udostępniania dokumentacji medycznej z którymi 
wiąże się możliwość pobrania opłaty 
•  Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej 
•  Udostępnienie dokumentacji czy kopia danych osobowych 
w rozumieniu RODO – ważne elementy wpływające na 
tryb i odpłatność udostępnienia
•  Prowadzenie rejestru udostępnień 
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdań-
sku, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Psychiatria w Pytaniach i Odpowiedziach
Warszawa: 07.02.2020–08.02.2020
Szczegółowy program na www.psychiatria-pytania.pl
www. termedia.pl
Wyzwania w neurologii – jak skutecznie leczyć ból 
i stan zapalny?
Warszawa: 27.02.2020–28.02.2020
Kierownictwo naukowe – prof. dr hab. n. med. Konrad 
Rejdak
www.  termedia.pl




zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintereso-
wanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie 
chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest 
opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamie-
ścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer 
prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę 
na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
XVI Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne.  
POST ASN MEETING 2020 
Miejscowość: Sopot
Termin: 10-11 stycznia 2020 r.
Repetytorium z Neurologii 2020
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 22 lutego 2020 r.
Gdyńskie Spotkania Neurologiczne. Co nowego  
w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych?  
III Post AES
Miejscowość: Gdynia
Termin: 13-14 marca 2020 r.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23,  
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl  
www.womp.gda.pl
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek województwa  
pomorskiego na II półrocze 2019 roku
19.12.2019 r. godz. 13:00
Temat wykładu: „Wybrane przypadki chorób zawodo-
wych w praktyce orzeczniczej lekarzy  WOMP w Gdańsku” 
Wykładowcy: lek. Daria Fabiszak i lek. Marcin Kowalik – Dział 
Orzecznictwa i Chorób Zawodowych WOMP w Gdańsku.
Uwaga!!! Wykłady będą odbywały się w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, przy ul. 
Okrąg 1B, III piętro
Serdecznie zapraszamy!
Każdorazowo za udział w szkoleniu lekarzowi członkowi PTMP 
przyznawane są po 3 punkty edukacyjne.







ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 







tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski














OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady  
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
KOMUNIKATY
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XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy 
XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
odbędzie się 21 marca 2020 roku w siedzibie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Obecność 
Delegatów obowiązkowa!
Absolwenci wydziału lekarskiego 
rocznik 1964–1970 i stomatologii 
rocznik: 1964–1969 i 1965–1971  
w Gdańsku
Uroczyste Odnowienie Dyplomów odbędzie się 
15 maja 2020 roku w piątek, o godz. 10.00 w Ateneum 
Gedanense Novum (Stara Anatomia) w Gdańsku przy 
al. Zwycięstwa. Na spotkanie towarzyskie zapraszamy 
od godz. 18.00 do hotelu Rzemieślnik w Gdańsku 
Jelitkowie, przy ul. Piastowskiej 206. 
Wszelkie informacje na stronie:  
https://sites.google.com/site/uck50age/
Kontakt: 
Janina Woszczyńska 601 216 352 janinaw@interia.pl, 
Zdzisław Bereznowski 601 941 007 zberezn@ 
gumed.edu.pl
Wydziały lekarski 
i stomatologiczny 1962–1968 AMG 
Organizujemy spotkanie z okazji 52. rocznicy 
ukończenia studiów. Informacje szczegółowe 
w listach. Termin zjazdu 3–5 lipca 2020 roku, 
miejsce: hotel „Rzemieślnik” w Jelitkowie. Re-
zerwacji i opłat na hasło „zjazd lekarzy” doko-
nują uczestnicy osobiście lub drogą e-mailową:  
recepcja@rzemieslnik-gdansk.pl.
Koszt udziału (grill, bankiet) to160 PLN. Nu-
mer konta 04 1020 5558 0000 8902 3143 2385 
Bronisław Gorzelańczyk, tytuł: „zjazd lekarski”. 
Opłaty, rezerwacja hotelu i karta zgłoszeń do 
30 stycznia 2020 roku.
Komitet organizacyjny: Bolesław Rutkowski, 
Walenty Nyka, Karolina Szymańska, Elżbieta 
Lubelska, Halina Ciesielska, Wojciech Gorze-
lańczyk
Komisja Seniorów zaprasza na spotkania
Komisja Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza koleżanki i kolegów lekarzy medycyny 
i lekarzy stomatologów emerytów na cykliczne spotkania w gronie znajomych i przyjaciół przy kawie, 
herbacie i ciasteczkach w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 14.00.
W programie prelekcje na różne tematy.
Oferujemy również wspólne wyjścia do teatrów lub Opery Bałtyckiej.
Zapewniamy dowóz autokarem z Gdyni, Sopotu i Oliwy do siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku przy ulicy Śniadeckich 33. Zaproś koleżankę lub kolegę ze studiów. Jeśli dostrzegasz jakieś problemy, 
w których rozwiązaniu mogłaby pomóc Okręgowa Izba Lekarska – zgłoś je nam na spotkaniu.  
Pozdrawiam, 
przewodnicząca Komisji Seniora, 
Jolanta Goljan
Zarządzenie Prezesa ORL
Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Prezesa ORL w Gdańsku w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku 
– wtorki – biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, biura Delegatur w Elblągu i w Słupsku będą 
nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
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KULTURA
Arcyciekawa wystawa jest udostępniana do 
zwiedzania do 29 marca 2020 w gdańskim Domu 
Uphagena na ulicy Długiej 12.
Wernisaż wystawy odbył się 3 grudnia br. Licz-
nie przybyli lekarze, osoby zainteresowane historią, 
dziennikarze . Dyrektor Muzeum, witając zebranych, 
podkreślił życzliwość i wsparcie finansowe otrzymane 
od Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
JM rektor GUMed, prof. Marcin Gruchała wyekspo-
nował fakt, że choć zmieniły się możliwości technicz-
ne i warunki udzielania pomocy chorym i biednym, 
to sama idea pomocy została ta sama.
Na przygotowanej przez dr. hab. Adama Szarszew-
skiego i dr. Piotra Paluchowskiego wystawie znajduje 
się kilkadziesiąt oryginalnych eksponatów oraz ryciny, 
grafiki i dziewiętnastowieczne zdjęcia, które ilustrują 
codzienną działalność instytucji pomagającej chorym 
i biednym obywatelom hanzeatyckiego miasta. Wiele 
z tych przybytków istniało do 1945 roku, kiedy to 
zostały zniszczone podczas „wyzwalania” Gdańska. 
Zniknęło nieodwracalnie wiele cennych budynków 
i pamiątek dawnych wieków. 
Wiesława Klemens
Ubodzy, chorzy, sieroty. 
Szpitale dawnego Gdańska
KULTURA
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Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku współpracując 
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Muzeum Gdań-
ska jest współorganizatorem wystawy „Ubodzy, chorzy, 
sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średnio-
wiecza i nowożytności”, która prezentowana będzie od 4 
grudnia 2019 do 29 marca 2020 roku w Domu Uphagena 
(oddział Muzeum Gdańska) przy ulicy Długiej 12. Kura-
torami wystawy są: dr hab. Adam Szarszewski i dr Piotr 
Paluchowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
a instytucjonalnymi partnerami: Archiwum Państwowe 
w Gdańsku, Instytut Herdera w Marburgu oraz Polska 
Akademia Nauk Biblioteka Gdańska.
Wystawa prezentuje najdawniejsze dzieje gdańskich 
szpitali nie tylko w formie tekstów, ale również ciekawych 
przedstawień: rycin, akwarel oraz archiwalnych zdjęć. 
Będzie również możliwość zapoznania się z oryginalnymi 
dokumentami oraz regulaminami, na podstawie których 
instytucje te działały.
Jedna z ekspozycji dotyczy również dnia codziennego 
w ówczesnych szpitalach gdańskich. Należy bowiem pa-
miętać, że wtedy szpitale, wbrew dzisiejszemu znaczeniu 
tej nazwy, pełniły głównie funkcję przytułków dla osób 
samotnych, ubogich i starszych,  w niewielkim stopniu 
leczono przebywające tam osoby.
Rozwój szpitalnictwa w Gdańsku  został zainicjowany 
w pierwszej połowie XIV w. Władający wtedy miastem 
Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemiec-
kiego, popularnie zwany zakonem krzyżackim przyczynił 
się do powstania i rozwoju sieci szpitalnej, obejmującej 
zarówno instytucje ogólnodostępne, jak i zakłady elitar-
ne. Warto podkreślić, że zdecydowana większość z nich 
dotrwała do 1945 roku.
Szpitale w średniowieczu stanowiły ważne punkt na 
mapie miejskiej dobroczynności. Były odpowiedzią spo-
łeczności na problemy socjalne: ubóstwa, bezdomności, 
braku opieki nad osobami starymi, zniedołężniałymi oraz 
nad sierotami. Niezwykle istotną rolą szpitali była opieka 
nad wdowami. Inna ważna funkcja szpitali, to pielęgnowa-
nie pamięci o dobroczyńcach oraz modlitwa za ich dusze. 
Nakłaniało to pobożnych mieszczan do darowizn na rzecz 
„naszych drogich ubogich”. Zdarzało się więc, że szpitale 
zamiast domami dla potrzebujących, stawały się domami 
osób odmawiających modlitwy za swych dobroczyńców.
Interesującym zjawiskiem była tzw. prebenda, czyli 
wykupywanie na starość izb w szpitalach przez osoby 
zamożne. Jednak uważano ją za etycznie dwuznaczną, gdyż 
w ten sposób bogaci zabierali w szpitalu miejsce ubogim.
WYSTAWA W DOMU UPHAGENA
„Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska  
w okresie średniowiecza i nowożytności”
Pod koniec średniowiecza stopniowo zmieniał się 
w społeczeństwach obraz osób ubogich. Zarzucano im 
próżniactwo oraz życie na koszt gminy i ludzi pracy. Już 
nie dostrzegano w każdym ubogim obrazu Chrystusa i nie 
wystarczało, że obdarowana osoba w potrzebie modliła 
się za ofiarodawcę. Problem nasilił się, gdy w 1517 roku 
Marcin Luter zanegował wartość dobrych uczynków. We-
dług Reformatora wsparcie ubogiego, czy też szpitala, nie 
otwierało drogi do zbawienia. Spowodowało to gwałtowny 
spadek darowizn na rzecz szpitali, a jednocześnie istotne 
zmiany w ich funkcjonowaniu.
W krajach protestanckich (a także od połowy XVI wieku 
w Gdańsku) szpitale z rąk Kościoła katolickiego przejęły 
gminy miejskie. Wprawdzie nadal opierano się na ofiar-
ności mieszczan, jednak starano się przyjmować jedynie 
osoby rzeczywiście nie potrafiące same o siebie zadbać. 
Próbowano również zlikwidować prebendę, jako niemo-
ralną i godzącą w interes społeczny.
Po więcej informacji na temat dawnego gdańskiego 
szpitalnictwa zapraszamy do Domu Uphagena! Wystawie 
towarzyszyć będzie również publikacja na ten temat.
Adam Szarszewski, Ewa Szymańska, Piotr Paluchowski
Siedemnastowieczny widok na kościół św. Jakuba  
w Gdańsku, przy którym znajdował się szpital dla chorych  
i starych marynarzy. Ze zbiorów Polskiej Akademii  
Nauk Biblioteki Gdańskiej
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SPORT LEKARSKI
Silny, przeciwny wiatr (chwilami do 70 km/godz.) 
nie zatrzymał biegaczy długodystansowych 
uczestniczących w XXIV Półmaratonie 
Słowińskim, w ramach którego odbyły się 
14.09.2019 r. XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy. 
Dystans 21 km z miejscowości nadmorskiej Rowy 
do Ustki był powrotem do miejsca inicjacji mistrzostw 
rozgrywanych tu w latach 1998–2003. Przez następne 
15 lat (2004–2018) bieg był organizowany w naszej 
pierwszej stolicy – Gnieźnie (tamże trasa wiodła 
z Ostrowa Lednickiego – domniemanego miejsca 
chrztu Polski pod katerą gnieźnieńską). 
Pomimo wiatru i licznych podbiegów wszyscy star-
tujący ukończyli bieg w dobrej formie. Pamiątkowe 
medale na mecie wręczali olimpijczycy: Barbara Ma-
dejczyk (oszczepniczka) i Jan Huruk (maratończyk).
W związku z urządzeniem przez władze miasta im-
prezy pt. „Dzień mieszkańca” na mecie było tłumnie, 
bowiem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zorga-
nizował liczne turnieje, animacje, zawody i prezen-
tacje usteckich klubów i stowarzyszeń. Na estradzie 
występowały znane zespoły muzyczne, a dekorowali 
biegaczy – uczestników półmaratonu Burmistrz Miasta 
Ustka Jacek Graczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jacek Maniszewski i „Ambasador ambasadorów” 
miasta Ustka – były reprezentant Polski w piłce noż-
ne – ustczanin – Tomasz Iwan. 
Lekarzy dekorował organizator wspomnianych mi-
strzostw w Gnieźnie – były prezes Naczelnego Sądu 
Lekarskiego (n b uczestniczący w biegu) Wojciech 
Łącki.
Wśród lekarzy pierwsze miejsce w kategorii kobiet 
wywalczyła Magdalena Jałowska z Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej, przed Agnieszką Foltyn z Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Krakowie, wśród mężczyzn 
Arkadiusz Szczupaczyński z Gryfic (Okręgowa Izba 
Lekarska w Szczecinie) przez Lucjanem Habiedą 
z Frydmana (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie) 
i Grzegorzem Krawczykiem z Radomia (Okręgowa 
Izba Lekarska w Warszawie). Najszybszym biegaczem 
z województwa pomorskiego okazał się Maciej Po-
ćwiardowski z Gdańska, który wśród lekarzy w kla-
syfikacji „open” mężczyzn zajął czwarte miejsce, 
zarazem tryumfując w najmłodszej kategorii wieko-
wej. Wszyscy startujący otrzymali puchary i nagrody 
rzeczowe.
Z rewersu okolicznościowego medalu biegowi „pa-
tronował” Doktor Medycyny i Filozofii Wojciech 
Oczko; lekarz dwóch królów Polski (Stefana Batorego 
i Zygmunta III Wazy) – „ojciec polskiej balneologii”, 
autor jakże aktualnej, a mającej niemal 500-letnią 
historię maksymy: „żaden lek nie zastąpi ruchu, ruch 
może zastąpić niemal każdy lek”.
Organizatorem XXII Mistrzostw Polski Lekarzy była 
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W dniu 18 października Klub Miłośników Sztuki 
w Gdyni po dłuższej przerwie zaprezentował 
prace swoich artystów. Spotkanie to miało 
charakter szczególnie uroczysty – było bowiem 
„mszą dziękczynną” za stabilizację stanu zdrowia 
i oczekiwany powrót do aktywności Pierwszej 
Damy gdyńskiej psychiatrii i założycielki klubu 
Seniorki, dziewiędziesięciotrzyletniej już prof. 
Magdaleny Tyszkiewicz. Przywitana owacjami 
przez pacjentów, lekarzy i gości, kwiatami 
i muzyką wygłosiła okolicznościowe przywitanie. 
Skromne początki Klubu wzięły swój początek 
w latach sześćdziesiątych, kiedy Magdalena Tyszkie-
wicz zaczęła brać udział w międzynarodowych po-
siedzeniach psychiatrycznych z zakresu psychiatrii, 
gdzie doceniono wiedzę, a także komunikacyjność 
i swobodę jej naukowych wystąpień. Dzięki tym 
walorom wkrótce stała się aktywną uczestniczką 
wpływowych gremiów międzynarodowej elity ar-
teterapeutów, aby po czasie objąć na zjeździe w Rio 
de Janeiro stanowisko wiceprzewodniczącej Świa-
towego Towarzystwa Psychopatologii i Ekspresji. 
Przekonana o pożytkach płynących poprzez sztukę 
stała się propagatorką stosowanych w świecie metod 
rehabilitacji, gromadząc wokół siebie pacjentów wy-
kazujących zdolności twórcze, lecz nieumiejących 
samodzielnie ich rozwinąć. Od początku swojej pracy 
w zawodzie zwracała uwagę na kreatywne działania 
niektórych pacjentów, akceptowała prezentowane 
przez nich prace i zachęcała do dalszej aktywności. 
Zwróciła także uwagę, że prace pacjentów stanowią 
także pewną wartość informacyjną ujawniającą ich 
stany emocjonalne, które w procesie obserwacji 
i leczenia stanowiły pomoc-
niczą metodę diagnostyczno-
-prognostyczną. 
W 1969 roku z myślą o nich 
Magdalena Tyszkiewicz po-
wołała do życia Klub Miło-
śników Sztuki, który stał się 
dla pacjentów – często odrzu-
canych i izolowanych, także 
przez własne środowisko – 
miejscem zarówno terapii 
i pracy twórczej, jak i miej-
scem relaksu, oraz wglądu 
w swój stan psychiczny. 
SPOTKANIE W GDYŃSKIM KLUBIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI 
Dopóki starczy sił...
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SREBRNE STRONY
Z rozmów prowadzonych z pacjentami wiedziała, 
że wielu z nich zagospodarowuje swój czas twórczo-
ścią literacką czy plastyczną często naiwną i prymi-
tywną, a nierzadko także wybitną, a przede wszyst-
kim wolną, inspirowaną siłą własnej wyobraźni. 
Aprobata i zachęta dla tego typu działań kreatyw-
nych spowodowała gromadzenie się wokół niej 
pacjentów dotąd ignorowanych przez środowisko, 
często bezradnych i szukających wyjścia z izolacji 
oraz życzliwego dla nich świata. Wkrótce dla więk-
szości elementem dowartościowującym i integru-
jącym stały się wszelkiego typu prezentacje. Dla 
pacjentów wernisaże i wystawy ich prac wyewolu-
owały w wydarzenie, o którym nie marzyli nawet 
w najbardziej śmiałych snach. W pierwszym okresie 
Klub szczycił się pracami pacjentów lokalnie, aby 
z czasem ich twórczość plastyczną prezentować na 
międzynarodowych kongresach psychiatrycznych 
i galeriach wielu krajów świata. 
Dzięki licznym inicjatywom organizatorki, instytu-
cja ta stała się i jest nadal ostoją, miejscem zarówno 
terapii i pracy twórczej dla wielu zagubionych, 
wyciągniętych przez chorobę na margines życia. 
Profesor Magdalena Tyszkiewicz do dziś w zaciszu 
swojego mieszkania nadal intensywnie pracuje, pi-
sze prace, tłumaczy literaturę obcą, a także maluje. 
W wywiadzie zebranym przez autora zapytana o swo-
je sukcesy powiedziała: „Przede wszystkim w wielu 
przypadkach następowała poprawa stanu zdrowia 
w sensie zrozumienia konieczności pobierania leków, 
wychodzenie z samotności, a w związku z tym popra-
wa kontaktu zarówno z terapeutami, jak i personelem 
przychodni. Następowała także znaczna poprawa 
statusu w rodzinie i w sąsiedztwie. Pacjent stał się 
znany jako twórca. W Klubie w ciągu około 40 lat 
mojej aktywności wielu pacjentów osiągnęło znaczne 
sukcesy w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury 
pięknej. Wystawy prac plastycznych początkowo 
wystawiane były w kraju, a następnie wielokrotnie 
w Belgii, Francji, Danii, Niemczech oraz w Norwe-
gii, Grecji, Włoszech, Portugalii i Irlandii, a nawet 
w Japonii i Australii. Miałam także trzy wystawy 
prac plastycznych w Stanach Zjednoczonych w tym 
jedną w Nowym Jorku w Klinice Psychiatrycznej na 
Manhattanie, drugą w Muzeum Polonii w Chicago, 
trzecią w Centrum Polonii w Orchard Lake. Kilku 
klubowych twórców osiągnęło profesjonalny poziom 
mimo braku wykształcenia artystycznego, w czym 
przeszkodziła im choroba.
Osobiście jestem usatysfakcjonowana moją pracą 
na arenie międzynarodowej. Już w roku 1959 na 
kongresie w Weronie stałam się jednym z członków 
założycieli Międzynarodowego Towarzystwa Psy-
chopatologii Ekspresji, Referaty prezentowane przez 
mnie były oparte na osobistych doświadczeniach 
i badaniach pacjentów psychiatrycznych uczest-
ników Klubu Miłośników Sztuki w Gdyni. W 1995 
roku zostałam mianowana wiceprzewodniczącą 
Światowego Towarzystwa Psychopatologii i Ekspresji, 
a następnie także Arteterapii z siedzibą w Paryżu. Mój 
dorobek edytorski obejmuje pięć prac książkowych, 
udział w pracy zbiorowej Psychiatria polska oraz 
około 90 referatów (wiele z nich z udziałem moich 
współpracowników), drukowanych w prasie krajowej 
i zagranicznej. Referaty wygłaszane na kongresach 
były przeważnie ilustrowane obrazami pędzla uczest-
ników Klubu Miłośników Sztuki, a także tomikami 
poezji pióra pacjentów, klubowiczów jak też do 
klubu nie należących, a leczonych przez zespół 
lekarzy Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni. 
Zbiory moich prac dotyczących psychiatrii dzieci, 
młodzieży i dorosłych wspierane są kolekcjami ob-
razów i utworów literackich, prowadzonych przeze 
mnie od wielu lat pacjentów. Referaty zarówno 
drukowane, jak i wygłaszane w Polsce i za granicą 
zebrałam w kilku tomach ilustrowanych obrazami 
pracami moich pacjentów”.
„Życie moje – stwierdziła na zakończenie spotka-
nia – było pracowite i tak będzie póki starczy sił”. 
Andrzej Kolejewski
NON OMNIS MORIAR







Koleżanki i Koledzy z Oddziału Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu w Kościerzynie
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Naszej Drogiej Koleżanki
Alicji Wojciechowskiej 
wspaniałego człowieka, lekarza społecznika. 
Przewodniczącej naszej Komisji w 6. Kadencji 
OIL w Gdańsku.
Pozostaniesz Alu na zawsze w naszej pamięci.
Koleżanki z Komisji Seniorów
Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła
dr Helena Białkowska-Sikora
lekarz specjalista psychiatrii
Czynnie brała udział w życiu Delegatury 
w Elblągu
Dziękujemy.
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze i pracownicy z Delegatury Elbląskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci
lek. Teresy Kaźmierczak-Bossy
Urodziła się 30 czerwca 1933 roku w Kościanie, 
woj. Wielkopolskie. Absolwentka Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Pracę rozpoczęła w 1957 
roku. W trakcie pracy uzyskała I i II stopień 
specjalizacji z neurologii. W roku 1967 miano-
wana na stanowisko ordynatora Oddziału Neu-
rologicznego. Ze względów rodzinnych przenio-
sła się do Gdyni, gdzie pracowała w Szpitalu 
Miejskim im. J. Brudzińskiego na stanowisku 
zastępcy ordynatora. Do roku 1995 pracowała 
w Gdyni w specjalistycznym lecznictwie otwar-
tym na stanowiskach kierowniczych między in-
nymi w Pogotowiu Ratunkowym w Gdyni.
Odeszła 22 września 2019 roku  
w wieku 86 lat.
Andrzej Kolejewski z pracownikami Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni
Drogiej lek. dent. Łucji Kasprzyckiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Męża
składają koleżanki i koledzy ze studiów.
Naszemu Koledze Wojtkowi





Drogiej lek. dent.  
Łucji Kasprzyckiej-Sztencel
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Męża
składają koleżanki i koledzy ze studiów.
Naszej drogiej koleżance  
dr Annie Szołkiewicz 
najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Taty 
składają Koleżanki i Koledzy 
z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku
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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
Gdańsk 12 listopada 2019 roku
Pani Prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka
Społeczność lekarska Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z ogromną radością 
przyjęła wiadomość o przyznaniu Pani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
najwyższego odznaczenia państwowego Orderu Orła Białego w uznaniu znamienitych 
zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezin-
teresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej pracy zawodowej z pożytkiem 
dla kraju i w służbie społeczeństwu polskiemu.
Składamy Pani Profesor w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz całej 
społeczności lekarzy i lekarzy dentystów najserdeczniejsze gratulacje. 
Nasza radość i uznanie dla tak szczególnego wyróżnienia są tym większe, że znana 
jest nam Pani wielka działalność na rzecz pacjentów, środowiska lekarskiego, a także 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella
Wyraz najgłębszego uznania i podziękowania 
dla Pana Doktora Wiktora Szandorowskiego, 
ordynatora oddziału ortopedycznego 
szpitala „Copernicus” w Gdańsku 
oraz Pani Tatiany Wojciechowskiej i całego zespołu 
za profesjonalizm, życzliwe zaangażowanie 
oraz serdeczność i wyrozumiałość, 
której zaznałem w czasie pobytu na oddziale.
Wdzięczny pacjent
lek. Mirosław Skibicki
Panu dr. n. med. Krzysztofowi Szkarłatowi 
z Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 
składam serdeczne podziękowania za okazaną 
życzliwość i bezinteresowną pomoc lekarską w opiece nad mężem.
Dziękuję także całemu zespołowi lekarzy i pielęgniarek Oddziału.
Wdzięczna żona lek. Irena Brendel z rodziną.
Pani Profesor Grażynie Świąteckiej  
serdecznie gratulujemy uhonorowania tak prestiżową nagrodą,  
jaką jest Order Orła Białego.
Zaangażowaniem w pracę naukową w dziedzinie kardiologii  
oraz pracą społeczną w pełni zasłużyłaś na to, Grażynko.
Życzymy Ci wytrwałości, zdrowia i siły w dalszej Twojej działalności.
 
koleżanki i koledzy – rok studiów 1952–1957
KRZYŻÓWKA
POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 12.2019–1.202030
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowań medycz-
nych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica; 3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze-
śniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć. Termin nadsyłania rozwiązań: 
do 31 stycznia 2020 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w marcowym numerze PML.
Krzyżówka 10/2019 PML
Książki od Redakcji PML: Maria Jackiewicz Jonkaj-
tis – Gdańsk; Karol Budzeń –  Gdańsk; Joanna Halman 
– Gdańsk. Książki od Wydawnictwa Via Medica: Adam 
Fedorowicz – Gdańsk; Paulina Jarebska-Kmieć – Gdańsk; 
Małgorzata Kacprzak – Ostróda. Zjazd TERMEDII: 
Aleksandra Bośko – Gdańsk; Andrzej Kasprzak – Gdańsk
Krzyżówka 11/2019 PML
Książki od Redakcji PML: Sylwia Nurzyńska – Koście-
rzyna; Anna Kowlaczys – Gdańsk; Anna Kawałek – Gdy-
nia. Książki od Wydawnictwa Via Medica: Aleksandra 
Winiarska – Gdańsk; Maria Chudzińska – Gdańsk; Łukasz 
Gardas – Gdańsk. Zjazd TERMEDII: Alina Tanko – Gdy-
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk




O sztuce chirurgii  
rekonstrukcyjnej
red. Adam Maciejewski 
https://www.ikamed.pl/o-sztuce-chirurgii-rekonstrukcyjnej-VMG01269
Kardiologia. Podręcznik Polskiego  
Towarzystwa Kardiologicznego
Piotr Ponikowski (red.), Piotr Hoffman (red.), 




Nowotwory układu chłonnego 2019
Tadeusz Robak (red.), Jan Walewski (red.)
Nowotwory układu chłonnego 2019 to pierwsze wydanie monogra-
fii, opracowane przez polskich autorów, zajmujących się dziedziną 
onkohematologii od wielu lat. Autorzy są wybitnymi ekspertami ze 
znacznym dorobkiem naukowym i publikacyjnym w tym zakresie. 
Zamiarem redaktorów tej książki jest przedstawienie postępów dia-
gnostyki i leczenia ważnych w praktyce klinicznej, uwzględniając 
wyniki najnowszych badań klinicznych. Publikacja koncentruje się na 
nowych faktach udokumentowanych w ciągu ostatnich kilku lat i ich 
interpretacji. Autorzy opisują, jaki mają one wpływ na dotychczasową 
wiedzę i standardy postępowania w praktyce klinicznej. W poszcze-
gólnych rozdziałach uwzględniono metody terapeutyczne, które są za-
aprobowane przez Europejską Agencję Leków i/lub Agencję Żywności 
i Leków, oraz te, które są przedmiotem badań klinicznych. Zwrócono 
również uwagę na metody leczenia refundowane w Polsce. 
Książka jest przeznaczona dla lekarzy hematologów i onkologów oraz 
lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. Mogą z niej również 
korzystać specjaliści z innych gałęzi medycyny, a także studenci. Wy-
rażamy nadzieję, że wiedza z zakresu hematoonkologii będzie się na-
dal dynamicznie rozwijać i w kolejnych latach będziemy redagować 
następne wydania tej publikacji.
Tadeusz Robak, Jan Walewski
https://www.ikamed.pl/nowotwory-ukladu-chlonnego-2019-VMG01268
Onkologia. Podręcznik dla studentów  
i lekarzy, wyd. 5
Jacek Jassem (red.), Radzisław Kordek (red.)
Oddajemy w Państwa ręce kolejne 5. wydanie podręcznika dla stu-
dentów i lekarzy – Onkologia. Onkologia jest jedną z najszybciej 
rozwijających się dziedzin medycyny, co stwarza konieczność sta-
łej aktualizacji wiedzy na ten temat. Autorami podręcznika, który 
powstał w ramach Akademickiej Sieci Onkologicznej, jest szerokie 
grono przedstawicieli polskich uniwersytetów medycznych oraz 
innych instytucji zajmujących się onkologią. Książka ta od począt-
ku zyskała duże uznanie Czytelników. Stanowi ona podstawowy 
materiał dydaktyczny dla studentów wydziałów lekarskich wszyst-
kich polskich uczelni medycznych oraz służy w codziennej pracy 
lekarzom różnych specjalności. W obecnym wydaniu zmodyfiko-
wano szatę graficzną, dodano kilka rozdziałów oraz uaktualniono 
pozostałe. Podobnie jak w poprzednich wydaniach przy opracowa-
niu obecnej wersji korzystaliśmy z uwag zgłaszanych nam przez 
Czytelników, którym przy tej okazji dziękujemy.
Jacek Jassem, Radzisław Kordek
https://www.ikamed.pl/onkologia-podrecznik-dla-studentow-i-lekarzy-wyd-
5-VMG01250
Kompendium neurologii, wyd. IV
Ryszard Podemski (red.)
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie 
zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytel-
nika w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając 
jednocześnie możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy 
i czynności, metodyką badania neurologicznego oraz jego interpretacją. 
Kompendium składa się z trzech części; pierwsza eksponuje struktural-
no-czynnościową konstrukcję układu nerwowego, druga krok po kroku 
prowadzi przez kolejne etapy badania neurologicznego oraz prezentu-
je ogólną charakterystykę zespołów neurologicznych, natomiast część 
trzecia przedstawia nozologię i semiotykę najważniejszych chorób ukła-
du nerwowego. Części pierwszą i drugą przygotował zespół doświad-
czonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii oraz z Zakładu 
Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, natomiast 
część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi 
znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akade-
mickich w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, 
za co jestem niezmiernie wdzięczny. Całość stanowi zwięzły kurs współ-
czesnej neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nie-
rozerwalny związek struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący 
o świadomym, bezpiecznym i pełnym uczestniczeniu w otaczającej nas 
rzeczywistości.
Kompendium neurologii, którego IV wydanie, gruntownie poprawione 
i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicz-
nych, zostało przygotowane w 10. rocznicę wydania I z 1998 roku, po 
części z udziałem nowych Autorów, znanych w Polsce oraz za granicą 
ekspertów i autorytetów w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach 
szczegółowych. Bardzo dziękuję za ich włączenie się do wspólnego dzie-
ła, mającego przez kolejne lata służyć młodym lekarzom przygotowują-
cym się do realizacji swoich planów zawodowych w zakresie neurologii, 
lekarzom medycyny rodzinnej i innych specjalności borykającym się na 
co dzień z problemami neurologicznymi, a przede wszystkim młodzieży 
akademickiej, z którą byłem związany przez ponad 45 lat jako nauczy-
ciel akademicki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
z Przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
O SZTUCE CHIRURGII 
REKONSTRUKCYJNEJ
pod redakcją Adama Maciejewskiego 
 ■ Historia chirurgii odtwórczej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej
 ■ Podstawy technik rekonstrukcyjnych – lokalnych, regionalnych,  
płatów wolnych
 ■ Chirurgia rekonstrukcyjna w obrębie głowy i szyi
 ■ Rekonstrukcje drogi pokarmowej i oddechowej: gardło, przełyk, 
krtań, nagłośnia, tchawica
 ■ Allotransplantacje twarzy i szyi
 ■ Chirurgia odtwórcza piersi: rekonstrukcje, wtórne zabiegi korygują-
ce, chirurgiczne leczenie obrzęku chłonnego
 ■ Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej i kończyn
 ■ Chirurgia rekonstrukcyjna u dzieci
ISBN 978-83-66311-08-4
9 7 8 8 3 6 6 3 1 1 0 8 4





Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
KARDIOLOGIA
Pod redakcją:  
Piotra Ponikowskiego, Piotra Hoffmana,  
Adama Witkowskiego, Piotra Lipca
ISBN 978-83-66311-72-5
9 7 8 8 3 6 6 3 1 1 7 2 5
pod redakcją 











































działania	 obejmujące	 edukację	 społeczną,	 usprawnienie	
organizacji	 opieki	 zdrowotnej,	 rozwój	 nauki	 oraz	umożli- 
wienie	lekarzom	i	pozostałym	pracownikom	ochrony	zdrowia 
zdobycia	 rzetelnej	 wiedzy	 z	 tej	 dziedziny	—	 zarówno	
w	 czasie	 studiów,	 jak	 i	 po	 ich	 ukończeniu.	Wyrażamy 
nadzieję,	 że	 piąte	wydanie	 „Onkologii”,	 które	 oddajemy 
w	Państwa	ręce,	będzie	dobrze	służyć	realizacji	tych	celów. 
Dzięki	współpracy	licznego	grona	autorów	z	wielu	ośrodków 
udało	 się	 stworzyć	 akademicki	 podręcznik,	 który	 zyskał	 
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Wydanie piąte pod redakcją
Jacka Jassema i Radzisława Kordka
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie 
zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytelnika 
w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając jednocześnie 
możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką 
badania neurologicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się 
z trzech części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga – krok po kroku – prowadzi przez kolejne etapy 
badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów 
neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i semiotykę 
najważniejszych chorób układu nerwowego. Części pierwszą i drugą przygo - 
tował zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii 
oraz z Zakładu Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
natomiast część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi 
znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akademi-
ckich w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, za co 
jestem niezmiernie wdzięczny. Całość stanowi zwięzły kurs współczesnej 
neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nierozerwalny związek 
struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący o świadomym, bezpiecznym 
i pełnym uczestniczeniu w otaczającej nas rzeczywistości.
Kompendium neurologii, którego IV wydanie, gruntownie poprawione 
i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicznych, 
zostało przygotowane w 10. rocznicę wydania I z 1998 roku, po części 
z udziałem nowych Autorów, znanych w Polsce oraz za granicą ekspertów 
i autorytetów w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach szczegółowych. 
Bardzo dziękuję za ich włączenie się do wspólnego dzieła, mającego przez 
kolejne lata służyć młodym lekarzom przygotowującym się do realizacji swoich 
planów zawodowych w zakresie neurologii, lekarzom medycyny rodzinnej 
i innych specjalności borykającym się na co dzień z problemami neurologicz-
nymi, a przede wszystkim młodzieży akademickiej, z którą byłem związany 
przez ponad 45 lat jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.
z Przedmowy do wydania IV
Wydanie IV
ISBN 978-83-66145-41-2
9 7 8 8 3 6 6 1 4 5 4 1 2
OGŁOSZENIA
POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 12.2019–1.202032
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE. Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE. Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem 
NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Dorota Wachnicka, tel.: 693 640 116, e-mail: dorota.wachnicka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane 
umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 SP ZOZ W GARDEI zatrudni lekarza internistę, lekarza rodzinnego lub leka-
rza, który zamierza rozpocząć specjalizację z medycyny rodzinnej. Dowolna 
forma zatrudnienia, oferuję mieszkanie służbowe oraz bardzo dobre warunki 
finansowe. Kontakt mail: spzozgardeja@post.pl, tel. 782 509 010.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Pruszczu Gdańskim 
zatrudni lekarza specjalistę reumatologa w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Tel. 507 116 513, 58 683 59 63 (w godz. 10.00–16.00), 
e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
 Prywatne Centrum Medyczne „Wyspa Medycyny Przyjaznej”, Gdańsk 
Śródmieście, zatrudni lekarzy specjalistów: endokrynologów, dermatolo-
gów, ginekologów. Współpraca w pełnym lub częściowym wymiarze godzi-
nowym. Tel.: 600 006 913, e-mail: kontakt@wyspamedycynyprzyjaznej.pl, 
www.wyspamedycynyprzyjaznej.pl. 
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku i Kolbudach zatrudni lekarza lub 
lekarzy rezydentów: ginekologa, otolaryngologa, dermatologa, chirurga na-
czyniowego, psychiatrę, lekarza medycyny pracy oraz lekarza medycyny 
estetycznej. Przychodnia posiada w pełni skomputeryzowany system. Oferu-
jemy dowolną formę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas 
pracy, dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz karnety sportowe. Informację 
o warunkach zatrudnienia: 604 400 267.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku zatrudni lekarza lub lekarza 
rezydenta ginekologa do pracy na trzygodzinne (9.00–12.00) dyżury w so-
boty i niedzielę. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Informację o warunkach 
zatrudnienia: 604 400 267. 
 Dyrekcja SPSZOZ w Lęborku zatrudni lekarzy rezydentów w zakresie psy-
chiatrii. Posiadamy 3 wolne miejsca specjalizacyjne. Zapewniamy dobre 
warunki pracy i płacy, a także możliwość rozwoju zawodowego. Bliższych 
informacji udzieli: dział kadr tel. 59 86 35 261, 59 8635 275. Oferty prosimy 
przesyłać na adres: SPS ZOZ, 84–300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13 
lub kadry@szpital-lebork.com.pl
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku podejmie współpra-
cę ze specjalistą chirurgii ogólnej do koordynowania działalności oddziału 
chirurgii ogólnej szpitala w Malborku. Szczegółowe informacje dostępne są 
w sekretariacie. Tel. 55 64 60 264 lub e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.
 Poradnia Okulistyczna Visus w Gdańsku podejmie współpracę z lekarzem 
okulistą w dowolnej formie zatrudnienia. Świadczymy badania w ramach 
umowy z NFZ oraz dla pacjentów komercyjnych. Tel. 503 19 19 55, e-mail: 
e.gotalska@gmail.com.
 Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku poszukuje kandydatów do zawarcia 
umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarzem sądowym 
może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki: ma prawo wyko-
nywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną 
zdolność do czynności prawnych; nie był karany za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe; ma nieposzlakowaną opinię; uzyskał rekomendację okrę-
gowej rady lekarskiej; ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone 
postępowanie: o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe; związane z niedostatecznym przygotowaniem zawo-
dowym; w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu 
na stan zdrowia. Zadania lekarza sądowego: lekarz sądowy wystawia za-
świadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po 
zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną; lekarz sądowy wystawia 
zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie 
umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Jeżeli stan zdrowia 
uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz są-
dowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej 
osoby. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum 
stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla 
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń 
zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz 
sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumen-
tacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie 
wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania 
tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia 
wystawionych zaświadczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 467), za wystawienie 
zaświadczenia, lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści 100,00 złotych oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pobytu uczestnika 
postępowania. Proszę osoby zainteresowane pełnieniem funkcji lekarza są-
dowego, bądź uzyskaniem dodatkowych informacji w powyższym zakresie 
o kontakt z Sądem Okręgowym w Słupsku telefon: 59 842 83 25, fax: 59 842 
83 01, e-mail: sekretariat@slupsk.so.gov.pl lub pocztą tradycyjną. 
 Zatoka Zdrowia Prywatne Gabinety Lekarskie w Gdyni, nawiąże współpra-
cę z lekarzami następujących specjalizacji: radiolog, pulmonolog, chirurg 
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naczyniowy, reumatolog, neurochirurg, ginekolog, laryngolog.  
Tel. 604 109 110.
 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Poszukuje kandydata/kandydat-
ki na stanowisko: lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii 
– Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku. Poszukujemy osoby, która posiada II 
stopień specjalizacji lub ukończoną specjalizację wg nowego trybu. Forma 
zatrudnienia oraz warunki współpracy do uzgodnienia. Wymagania: pełne 
kwalifikacje do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych. Oferujemy: dobrą organizację i miłą atmosferę, rzetelność i przej-
rzystość warunków finansowych, dostęp do nowoczesnej diagnostyki, moż-
liwość współpracy z innymi specjalistami, wysoki poziom obsługi pacjenta.
Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: re-
krutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w temacie e-maila: REKRUTACJA 
specjalista położnictwo i ginekologia. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli 
o danych osobowych. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wy-
branymi kandydatami. 
 Szpital Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie poszukuje lekarzy na stanowisku 
lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Oferujemy pracę 
na oddziale położniczo-ginekologicznym (forma zatrudnienia do uzgodnie-
nia): przeprowadzanie zabiegów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnie-
niem operacji laparoskopowych, możliwość odbywania dyżurów, współpraca 
z personelem medycznym.
Cenimy: odpowiedzialność i samodzielność,umiejętności interpersonalne, 
umiejętność pracy w zespole, profesjonalizm i życzliwość w kontaktach 
z pacjentami, umiejętność obsługi komputera, wykonywania badań USG 
położniczych i ginekologicznych. Tel. 795 501 849,  
e-mail: barbara.stawarz-szczotka@emc-sa.pl.
 Szukasz  stabilnej pracy z dobrym wynagrodzeniem?  Zostań  kierowni-
kiem Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu. Wymagania: lekarz specjalista z medy-
cyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji. 
Zapraszam do kontaktu: tel. 733 30 30 50, e-mail: biuro@lekarzpomorze.pl.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Pruszczu Gdańskim 
zatrudni lekarza specjalistę reumatologa w ramach kontraktu z NFZ. Tel. 507 
116 513, 58 683 59 63 (w godz. 10.00–16.00), e-mail: nzoz.familia@wp.pl
 Szpital Polski Sztum w Sztumie zatrudni lekarzy specjalistów pediatrii, 
chirurgii i ginekologii. Tel. 500 390 195,  
e-mail: mkaczanowska@szpitale-polskie.pl
DENTYŚCI
 Zapraszam do zespołu lekarza dentystę. Oferuję atrakcyjne zarobki, bardzo 
dużą pulę pacjentów, pracę w zespole lekarzy, miłą atmosferę, nowoczesne 
wyposażenie i wykwalifikowane asystentki. Dołącz do zespołu! Gabinet znaj-
duje się w Tczewie. Kontakt: 506 895 103, info@dentu.pl
 Centrum Stomatologiczne w Kolbudach nawiąże współpracę z lekarzem 
dentystą, pacjenci NFZ i prywatni, e-mail: kolmed@kolmed.com.pl,  
tel. 608 791 201, 883 455 544.
SPRZEDAM 
 Sprzedam gabinet stomatologiczny (+lokal) w centrum Gdyni.  
Tel. 604 22 34 56.
Hotel Eureka***, zlokalizowany przy plaży w Sopocie, 
poszukuje najemcy powierzchni pod prowadzenie 
działalności rehabilitacyjno – kosmetycznej.
Całkowita powierzchnia wynajmu wynosi 165 m2 
i jest zlokalizowana na dwóch poziomach:
- 80 m2 na parterze (w tym 3 gabinety, recepcja, łazienka)
- 85 m2 w przyziemiu z oknami 
  (w tym 2 gabinety, część socjalna, 2 łazienki)
Wykończenie wnętrz – stan pod klucz.
Dodatkowo istnieje możliwość wspólnego korzystania 
lub wynajmowania sali do ćwiczeń i sauny fińskiej.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Kisielewska
   504 943 187        gm@eurekasopot.pl
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Co nowego w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych? 
III Post AES (American Epilepsy Society Meeting)
GDYŃSKIE SPOTKANIA  
NEUROLOGICZNE
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 
prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
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